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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
EIGHTY- SEVENTH
ANNUAL COMMENCEMENT
MONDAY, JUNE THE FIRST
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND MICHAEL WILCOX (AUDITORIUM)
RABBI HIRSCH COHEN (FIELD HOUSE)
PRESENTATION OF THE CLASS: WALTER ANDERSON, III
CHARGE TO THE CLASS: THEODORE D. LOCKWOOD
President, Trinity College
PRESENTATION OF EMERITUS STAFF MEMBERS
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS AND DIRECTORS
CONFERRAL OF DEGREES:
HOMER D. BABBIDGE, JR., President
EDWARD V. GANT, Provost
BENEDICTION: THE REVEREND MICHAEL WILCOX
RABBI HIRSCH COHEN
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School and The School of Law
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND WINTHROP E. STONE
COMMENCEMENT ADDRESS: NATHAN L. WHETTEN
Dean of the Graduate School
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS
CONFERRAL OF DEGREES:
HOMER D. BABBIDGE, JR., President
BENEDICTION: THE REVEREND WINTHROP E. STONE
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, JOHN DEMPSEY
Governor of The State of Connecticut, President Ex Officio
JOSEPH N. GILL
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
WILLIAM J. SANDERS
Commissioner of Education, Member Ex Officio
BARBARA BAILEY
WILLIAM BENTON
MERLIN D. BISHOP, Secretary
JOHN J. BUDDS, Chairman
GUY B. HOLT
WALTER MARCUS
ELLIS C. MAXCY, Vice Chairman
JOSEPH R. MCCORMICK
CARL W. NIELSON
M. ELIZABETH STERLING
GORDON W. TASKER
W. DEHOMER WALLER
The following names do not constitute an official list. The students whose
names are listed herein were considered candidates for the degree indicated
when the program was printed.
CERTIFICATES
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
JOHN JAMES BENNETT
GERARD MARCEL BERGERON
ROBERT GARY BRODEUR
GEOFFREY PAGE CHITTENDEN
FRANCIS JOSEPH CHMURA
MARYLOU EMMA CROCKER
WILLIAM JOSEPH DESROSIERS, JR.
OSCAR FREDRICK DILL
LEONARD JOHN DOMBROSKI
CHARLES HOWARD DONDERO
MICHAEL JOSEPH DRAGHI
RONALD BONAFICE DUBICKI
JOHN WILLIAM DWYER
THORNTON JOSEPH FLEEHER
THEODORE ALDEN HOFFMAN
ELIZABETH HELEN JASCH
JOHN WILLIAM KELLEHER, JR.
RICHARD ALAN KING
ROBERT AUGUST LAIGLE
DANIEL THURSTON LILLIBRIDGE, JR
GREGORY TEDDY MACKIN
PETER LESLIE MAGOON
DEBORAH ANN MASSE
MARK MIDDLETON MAYNARD
BRADFORD IRVING NICHOLSON
THOMAS JOHN PIEKARSKI
RAYMOND FRANCIS PIERCE, JR.
DENNIS WAYNE PITTS
WILLIAM L. K. REICHELT
THOMAS PATRICK RICE
BARRY EVERETT RICH
DAVID CHARLES RITCHIE
PAUL DAVID ROHACIK
ANTHONY EDWARD ROMANO
DENNIS K. SHIPPEE
ROBERT SANFORD SMITH
JAMES LOUIS STARVISH
EDWARD CARL SYPHER
RONALD WILLIAM TALBOT
GEORGE EMIL TICHY
 CHARLES ERIC WALSTEDT
Five
BACHELOR OF SCIENCE
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
DONALD CARTER ANDRUKAITIS
WILLIAM G. BACH
JENNIFER ELIZABETH BEASLEY
VINCENT P. BONAMINIO
DAVID W. BRADWAY
WILLIAM ROYCE BRIDGES
NANCY HELEN BROWN
THURSTON SAMUEL BURNS
RICHARD JAMES CARUSELLO
DORIS EDNA CRANE
RANDOLPH WILLIAM DILL
STEPHEN LOWELL DRAWBRIDGE
JOAN C. DYSON
MICHAEL G. ERWIN
ROBERT H. FARRINGTON
HOPETON ANTHONY FRASER
JUDITH BARBARA FRIEDMAN
GLENN BERT GEER
RONALD N. GEER
RALPH C. GOLD
PAUL LEON HAMMER, JR.
RICHARD HARRISON HEALEY
CHESTER L. HECKLER
ROBERT HORSEY
GEORGE ALEXANDER HUBBARD
DUDLEY B. IRVING
ROBERT E. JONES
JUDITH ANN HALL KING
WILLIAM FRANCIS LEAHEY
JOSEPH WILLIAM LINLEY
PAUL JOHN LONGO
ROBERT ALLAN LYONS
EDWARD F. MACGLAFLIN
PAUL H. MERTZ, JR.
DONALD JOHN MEUTEN
ALAN R. MILLER
JAMES RUSSELL MORROW
NEAL ALFRED MOSHER
FREDERICK JAMES NEMERGUT
JAMES GEORGE NEMETH
JAMES ANTHONY ORSINI
GLENN WARREN PARTELOW
PATRICIA ANN PEARSON
WILLIAM SHERWOOD PORTER
RICHARD WINSTON POTTER
ROBERT EDWARD RICHARDSON
LOUISE ROTHERING ROCHE
ROBERT ALEXANDER ROCKWELL
JOSEPH A. RUBERTONE
DAVID R. Scorr
BERNARD MAX SEARLE
ABDUL ALI SERA J
THOMAS HOWARD SHANNON
SUSAN JILL SMITH
MICHAEL EDWARD SMYTH
DANIEL S. SPRING
GEORGE ALBERT STICKELS
MARY ANN STOUT
PETER HALE SUMNER
DAVID ANDREW SYME
WILLIAM GUY SZOKE
WILLIAM G. TABACINSKI
AUSTIN I. TANNER
EUGENE TWARONITE
WILLIAM T. UTLEY, JR.
ROBERT ARTHUR VIGUE
DIANNE ELIZABETH WAYCHOWSKY
JOHN E. WRAIGHT, JR.
EDWARD GEORGE WRIGHT
STEVEN EDWARD YEO
JUDY A. ZACK
Six
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS
ELISABETH ALLEN ADAMS
ANDREA LYNNE AKERBLOM
DEBORAH LEE ALTHEN
GEORGIANA ETHEL ANDERSON
CYNTHIA IRENE ANESTIS
SARAH ARMINIO
DEBORAH R. BAILEY
DEBORAH S. BALL
JOANN COWLES BALSINGER
MARGERY L. BANKS
ANITA ELLEN BATT
BETTY LUNDQUIST BEACH
CANDACE LYNN BENSON
GAIL L. BIGHINATI
THERESA C. BITWINSKI
CONSTANCE L. BLASKI
VICTORIA FEZER BOCCUZZI
LINDA RAE BORSTEIN
FRANCES ANN BORYSEWICZ
CLARETTA LYNN BOSTIC
EILEEN FRANCES BRESNEHAN
ROBERTA E. BROWN
DONNA GAIL BRUMBERGER
KATHRYN FRANCES BURGESS
VIRGINIA LOUISE BUSH
JEANNE MARIE BYRD
MARY MARGARET CAMPBELL
KAREN BETH CASELLA
FAITH E. CHORCHES
CHERYL SUSAN CHRISTIE
EDWARD JAY COHEN
CARYL CORNELL
MARILYN COSBY
CONSTANCE ELAINE CUCIA
DIANE MARIE D'AGOSTINO
SUSAN HAVERLOCK DELMASTRO
TERESA MARIE DILEONE
PATRICIA ANN DIMUZIO
MAUREEN ANN DONOVAN
SUSAN BARBARA DYKAS
JOANNE VIRGINIA EDWARDS
PRISCILLA ALDEN ELIOT
SUSAN CAROL ENGEL
MIRIAM A. ERICK
ELLA M. FLYNN
JACQUELINE JENNIFER FOOTE
JACKIE LYNN FRENCH
LINDA MARIE GAGLIARDI
KATHLEEN GANGI
PAMELA MARGARET GARDNER
LYNN MARIE GEORGE
PAULA JEAN GERTZOF
JANET SHERRY GLADSTEIN
KAREN EILEEN GLOTZBACH
ELLEN F. GOTTFRIED
INA ELAINE GRANOFF
ANN HELENE GRAYBILL
ANNE SHIRLEY GREINER
MILDRED E. GRIFFITH
LILLIAN GROWER
ANITA RACINE GRZELAK
BARBARA DIANNE GUITE
JUDITH MARIE GUTKOWSKI
ELAINE M. GYURKO
LINDA JANET HAIR
LINDA R. HALLER
SUSAN JOAN HANNIGAN
CYNTHIA ANNE HARPER
SUSAN ROSLYN HARRISON
VIRGINIA LYNN HEARN
RICHELE AMY HOROWITZ
LYNN SUE HORSTMANN
PAULA ANN HUNCHAR
MARY LYS JACKSON
ELIZABETH ANN JOHNSON
SUSAN E. JONES
SUSAN MARIE JOSEPHSON
KIMBERLY ANN KARKOS
JUDITH PATZ KING
MARTHA LOUISE KING
SANDRA L. KISS
LORRAINE KONIKOWSKI
MARJA-RIITTA LAAKKONEN
RUTH ELIZABETH LAWRENCE
MARY ELIZABETH LEGASSEY
JANINE KATHERINE LELAND
DONNA MARIE LEVINE
NORMA R. LIZOTTE
SUSAN J. LOGOZZO
SHARON LESLIE LOVITCH
GAIL LUBARSKY
SUSAN LUBARSKY
WENDY ANN LUCKSINGER
MARJORIE HELEN MAGIDSON
MARGARET MARY MALINOWSKI
MICHAEL EDWARD MANNING
SHIRLEY ANNE MARCHAK
ROSE E. MARCHISA
MERYL CARIN MARCUS
SANDRA LEE MCKEOWN
Seven
DIANE DOROSZ MEADE
JILL MELLIN
FLORENCE SMITH MILLER
LESLEY-ANN MITCHELL
MICHALINE GAIL MOKRYCKI
MARY JO MORRISON
MARY ANN NAPOLITANO
BERYL HELENE OLNEY
JANET R. OLSSON
BEVERLY A. ONNEN
CYNTHIA RUTH OSTROUT
DIANE MARIE PERRY
JOANNE I. PERRY
SHERRY LYNN PETRUCCI
SANDRA PIROG
KATHLEEN ANN POPP
SHERYL QUALTERS
DONNA JEAN QUINT
VIRGINIA ANN ROARK
SOLVEIG MARGARETHA RONNQVIST
DIANE ROBERTA SABOVIK
ROSE ANN MARIE SAMSEL
SUZAN ELIZABETH SCHATZ
LORI MARY SCHUM
SUSAN INA SCHWARTZ
JUDITH ANNE SCOTT
SHEILA ROSEMARY SCOTT
ELAINE LOUISE SEILER
JUDY BARON SHERMAN
CAROL IRENE SILVER
BARBARA MARY SMITH
EILEEN ANNE SMITH
RITA LOUISE SMITH
MARCY ARNOLD SNAPP
CAROLYN SPANICK
MARGERY E. STAUFFER
ELAINE HELEN STEPANISHEN
SUZANNE STILLMAN
ELAINE SUSAN TOBIAS
FLORENCE MAY TOWNSEND
RAYENNE MARIE TRUSKA
SUSAN CAROL VALINE
ROSALYN T. VANDERHAAK
LAURA MARIE VENEZIANO
JILL ROBYN WARDMAN
ELIZABETH KLINE WEAVER
ELIZABETH ANNE WELLS
SARA ELISABETH WICKWARE
MERI SUSAN WIGDEN
SHARON IRENE WILK
JUDITH MAY WOLMER
RITA BANCHE ZAMBRELLO
With Distinction
LINDA R. HALLER, in Child Development and Family Relations
ROSALYN TAYLOR VANDERHAAK, in Child Development and Family
Relations
University Scholars
LINDA R. HALLER
CYNTHIA ANNE HARPER
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. Therefore, many have dual commitments in the
University. In the listing below, the School in which the student com-
pleted his major is indicated.
LOIS LEIKO ABO, Education
JULIE GRETCHEN ALLI Education
DEBORAH LEE ALTHEN, Home Economics
SUSAN A. AMES, Education
Eight
ELIZABETH LONG ANDERSON, Education
MARTHA ELAINE ANDERSON, Home Economics
DEBORAH IRENE ANGELOPOULOS, Education
GAIL JETTE. AVINO, Education
CAROL LEE BAKUNAS, Physical Education
SUSAN HELENE BALLETTO Education
JOANN BEAULIEU, Education
JEAN E. BELL, Home Economics
RAYMOND A. BEPKO, Education
AVIS CHERYL BERSON, Education
ROSANNE BERTUCCI, Education
JUDITH ANN BIONDI, Education
CHRISTINE MARIE BLAZIS, Education
SHEILA LOUISE BREEN, Education
MARGARET S. BRIEN, Education
NANCY CABISIUS BROBERG, Education
CAROLYN JEAN BROODER, Fine Arts
LOIS ANN PASCH BUSA, Physical Education
GAIL ANN BUSH, Education
SUSAN ELIZABETH BUTLER, Education
CHERYL BYRON, Fine Arts
LINDA DIANE CAMPANA, Education
ISABEL ELLEN CARP, Education
ANTHONY F. CASARELLA, Education
SHARON LYNN CAYGILL, Education
HELMA LUISE CHARTIER, Education
RONNIE SUE CHERNAKOFF, Education
MARJORIE ROSE CHERNUSHEK, Physical Education
LYNN ANN CLARK, Education
BARBARA ANNE COCCONI, Education
JACQUELINE LEE COHEN, Education
SUSAN RIKKI COHEN, Fine Arts
VIRGINIA B. COHEN, Home Economics
MARY-JEAN COMBE, Education
DOROTHY MARIE CONTOS, Physical Education
JOAN LEE COOPER, Education
KATHRYN BETSEY CORRETTE, Education
MARY SUSAN CRABTREE Education
MARILYN LOUISE CROSS, Home Economics
GEORGE DELEONE, JR., Physical Education
KENNETH PETER DEMERS, Physical Education
CRAIG J. DEPRIEST Physical Education
LINDA JOAN DERRY, Education
ANDREA L. DICKSTEIN, Education
PATRICIA JANE DILALLA, Fine Arts
NELLIE M DUNCAN, Education
VIRGINIA RUTH EAST, Physical Education
PAMELA DEAN EATON, Education
AUDREY J. EDWARDS, Education
JILL U. FERDULA, Education
RICHARD C. FISHER, Education
JACQUELYN JEAN FLYNN, Education
SUSAN M. FOWLER, Education
DIANE FLORENCE FUSCO, Education
BERNARD WINFIELD GAISER, JR., Education
Nine
KATHLEEN S. GARVIN, Home Economics
JANICE MARIE GHERARDI, Education
SUSAN L. GILLETTE, Education
NANCY LOUISE GILLMAN, Education
KATHLEEN ADAH GILLON, Education
ROBERTA MARY GLAIBER, Education
ROBERT DONALD GODIN, Physical Education
DONNA LYNN GOLDMAN, Education
JANE PHYLLIS GOODMAN, Education
KAREN ANN GOODMAN, Education
SUSAN DODGE GOODRICH, Physical Education
JOHN PIERRE GRANNIS, Physical Education
JOSEPH ANTHONY GRANSKI, JR., Physical Education
JOANNE KALINOWSKI GREEN, Education
LINDA WOHL GROSS, Education
ALICIA JOAN HAHN, Physical Education
MARCIA LYNN HALE, Physical Education
RUTH I. HARRISON, Physical Education
SUSAN LORAINE HARVEY, Physical Education
PATRICIA A. HATHAWAY, Education
CAROLYN DIANE HEINONEN, Education
BERTINA PATRICIA HENNESSEY, Education
ROSEMARY WINFIELD HERMANN, Education
JUDITH ANN HOBERMAN, Education
ALFRED RICHARD HOLOWESKO, Physical Education
ANN MARIE HOLUB, Education
RONALD W. HOLZ, Fine Arts
GALE CANNAN INKSTER, Education
JANET THERESA JANKOWSKI, Education
MADALYN JOHNSON, Education
SUSAN AUDREY JOHNSON, Education
THERESA ANNE JONES, Education
LINDA KAZMIER, Education
VALERIE KEEGAN, Education
MAUREEN T. KEENAN Education
JUDITH-ANN KIRCHMEIER, Home Economics
ANN MARIE KLEIN, Education
JOANNE KLONOSKI, Education
MAYA SORJANA KOHLMANN, Education
ANN J. LAGUARDIA, Education
JOANNE MARIE LAMBERTSEN, Education
JUDITH ANN LARSON, Education
THOMAS E. LAWLER, Education
ELAINE C. LEBLANC, Education
ALEXANDER FRANK LENDA, JR., Education
SANDRA ELLA LEONARD, Education
JOANNE LEONE, Education
BARBARA FRISWELL LEVANTO, Education
BARBARA ALISON LEVITAN, Education
JANET MARSHA LEVY, Education
BEVERLEY BARTLETT LEWIS, Home Economics
ELIZABETH ANN LINDEN, Home Economics
DEBRA ANN LIPNICK, Education
FRANCES GOLAB LYNCH, Physical Education
LINDA JEAN LYONS, Education
Ten
MARY K. MALONE, Education
BARBARA ANN MALONEY, Education
PETER H. MARTIN, Education
KATHLEEN MARGARET MASTRANDREA, Education
JAMES EDWARD MCCANN, Education
KRISTINA K. MCKEEVER, Education
JAMES JOSEPH MCKENNEY, Education
DONNA SUSAN MEAD, Physical Education
ROBERT W. MELLETTE, Education
JEAN MARIE MITNIK, Physical Education
GERALDINE MONTLICK, Education
JANE ELIZABETH MOON, Education
MINERVA ULSHEN MORRIS, Education
MARY-ELIN NALETTE, Education
CECELIA L. NELSON, Education
MARY ANN NOVAKOWSKI, Education
BARBARA LYNNE NOWITZ, Education
AMELIA LINDA NUNES, Education
LOREEN O'BRIEN, Education
JANET M. OLSON, Education
HAROLD E. O'NEIL, JR., Physical Education
JOHN RICHARD PASSARINI, Physical Education
BONNIE LYNN PEROSINO, Education
DIANE ELIZABETH PETRUNENKO, Home Economics
BEVERLY ANN PIASECKI, Education
BARBARA LYNN POLTRACK, Education
LINDA JOAN KATHERINE POSTEMSKY, Home Economics
CHERYL JEANETTE POTTER, Education
CYNTHIA J. PRICE, Education
GLORIA ANN PROCTOR, Education
FERN DENA RABINOWITZ, Education
WILLIAM ROBERT RADOMSKI, Education
CAROL ELAINE RADZIEWICZ, Education
JEAN M. REALE, Education
BONNIE MAY RISING, Education
SUSAN LOIS RONNER, Fine Arts
PAMELA CHERYL ROTH, Education
KAREN LOUISE Russo, Education
CHERYL J. RUTHERFORD, Education
RICHARD THOMAS SACCUZZO, Education
WILLIAM JOSEPH SALVATORE, Education
GAYLE MARIE SAMAR, Fine Arts
CAROLYN R. SANTORO, Education
KATHLEEN MEYERS SAUNDERS, Education
ALDEA L. SAVVA, Education
DIANE E. SCECINA, Education
MICHELE SCHWARTZ, Education
CAROL FRANCES SCIASCIA, Education
RICHARD T. SCOFIELD Education
LYNN BARBARA SELIG, Education
MARYLOU RITA SEMPRINI, Education
MICHAEL P. SIBIGA, Education
NANCY MARIE SIENKIEWICZ, Education
TERRY BARBARA SILVER, Education
DIXIE LENORE SLAWSON, Education
Eleven
BETTE MAE SMITH, Education
MARYELLEN SMITH, Education
MARY MARGARET SMITH, Education
JO-ANNA SPECTOR, Home Economics
SUELLEN RILEY STEVENS, Home Economics
EDWARD LOUIS STRUMELLO, Education
CAROL LEE SUNTER, Home Economics
PATRICIA ANN SUREN, Education
ELIZABETH C. TARKANY, Education
PAULA CLAIRE TORNIERO, Education
DIANE GAIL TRACEY, Education
LINDA ANN VALENTINE, Education
MARY LOUISE WAGGAMAN, Education
LINDA RAE WALCOTT, Education
BRIAN JAMES WALSH, Physical Education
SHARON REICH WEIL, Education
ROBERTA GOWING WELDON, Home Economics
EILEEN E WHEELER, Education
ROSALIE T. WHITESELL, Education
CAROL ANN WOLFBERG, Education
SUZANNE ELLEN WRAY, Fine Arts
JOYCE 0. YORGENSEN, Home Economics
KATHRYN ANN ZANESKI, Education
VICKI ANN ZEULI, Education
RUTH ELLEN ZOCHOWSKI, Physical Education
University Scholar
TERRY BARBARA SILVER
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
RONALD JOSEPH ABATE
ALAN MARK ABRAMOVITZ
ANDREW M. AGONIS, JR.
BEATRIS GONCALVES AGAPITO
JAMES VINCENT AGONIS
ROBERT ALGAZE
PAUL EDWARD AMATO
JOHN RICHARD ANDERSON
WILLIAM MICHAEL ANTONELLI
MICHAEL J. BAKER
MICHAEL. DAVID BARKER
KATHIE HELEN BAROLIS
ROBERT HERVE BARRIEAU
CHARLES NELSON BECH
PAUL L. BEDORTHA
HARRY BENAS
BRUCE E. BERLET
JOHN MICHAEL BIANCAMANO
ALFRED CARR BINFORD
B. WADE BINFORD, III
THOMAS PAUL BIONDI
RICHARD NORMAN BISSON
CHARLES THOMAS BOROVICKA
LINDA M. BORYSZEWSKI
STEPHEN ALAN BOTTOMLEY
GEORGE A. BOURNE
ARTHUR V. BOYCE, JR.
LESLIE MARGARET BROOKS
MERWIN HUBBELL BROWN
BARBARA MARIE BUDNICK
JACK ANDREW BURGER
COLLEEN JEAN BUTLER
CHARLES CALABRESE
JAMES EUGENE CALKINS
Twelve
DAVID CAREY
THOMAS MILLETT CARHART
JAMES ANDREW CARINI
GARY LYNN CARTER
ANDY PEAK CHILDRESS
JOHN LOUIS CIPRIANO, JR.
LOUISE BEATRICE CLEMENT
KATHRYN A. CLEMENTEL
CHARLES MONROE CLIFTON
BRUCE ALLAN COMRIE
JOHN PAUL CONIGLIO
WALTER FREEMAN CORRIERE, JR.
BRADFORD KEITH CORKUM
GEORGE ANTHONY COSKEY
THOMAS EDWARD COSTELLO
MICHAEL A. COTE
THOMAS MARSHALL CRAIN, JR.
DONALD FREDERICK CROOK, JR.
KENNETH D. CROOKE
RONALD M. CUCCARO
GERALD J. DALEY
LAWRENCE CHARLES DAVIS
JOHN MICHAEL DELUCIA
CRAIG MICHAEL DEVLIN
AUGUSTUS PAUL DIBBLE
CARY LAWRENCE DOBKIN
PHILLIP H. DORAN
RICHARD DOUCETTE
ROBERT PAUL EMBLETON
GARY T. EMOND
LORRAINE MARY FACCHINA
BARRY LEWIS FADER
JON M. FAIVRE
JAMES FRANCIS FASI
EDWIN ROBERT FELDMAN
CHARLES PHILLIP FERLAND
HAROLD LEONARD FINKEL
RICHARD ALAN FOCHI
JONATHAN P. FOSTER
MARK H. FOWLER
PETER THOMAS FRANCIS
WILLIAM M. FRASHER
GARY W. FRENCH
THOMAS ROBERT FRIZZELL
SIDNEY FREDERICK GALE
MICHAEL LOUIS GALONSKA
LAWRENCE A. GARDNER, JR.
RICHARD E. GASPER
ELIZABETH A. CATHERINE GEFFERT
JOSEPH LOUIS GERVASCIO
LAURENCE P. GIRARD
L. MORRIS GLUCKSMAN
RICHARD TIMOTHY GORMAN
THOMAS GORMAN
JOHN RICHARD GOWEL
ALPHONSE MARTIN GRASSO
JOSEPH JOHN GRASSO
ANTHONY RICHARD GREGORIO
PAT L. GRIBBON
HELEN MAE GRISKO
RICHARD J. GROCKI
DANIEL C. GROSS
CHARLES G. GROVES
GEORGE ANDREW GUMAN
ARTHUR JAMES HAAS
PATRICK HARRIS
RICHARD W. HILL
RAYMOND HIRSCHMAN
JOHN P. HOLDA
DOUGLAS L. HOWARD
JEAN S. HSIAO
ROBERT ERNEST HUBBARD
RODNEY STEPHEN HURTUK
GILBERT BROWN JACOBS
RICHARD J. JANKAUSKAS
RICHARD E. JANOSKO
WALTER JOHN JAUDZIMAS
ARTHUR J. JOHNSON
ROBERT PHILIP JOHNSON
WAYNE T. JONES
JAMES FRANCIS JUHAS
MICHAEL F. JURAS
DAVID JEROME KASOWITZ
RICHARD R. KAUFFMAN
WALTER ROBERT KEISCH
PAUL D. KELLER
KENNETH JOSEPH KELLNER
ROBERT WAYNE KINNIN
ROBERT EDGAR KLOIBER
EDWARD L. KONIECZNY, JR.
EUGENE MICHAEL Koss
RICHARD GEORGE KOSSWIG
EDWARD CARL KOZLENKO
WILLIAM ANTHONY KRAYESKE
LEONARD I. KRIZAN
GREGORY ALEXANDER KULCHUK
MARC JONATHAN LADIN
ROGER ALBERT LANDRY
GEORGE JURIS LAPINS
JAMES N. LASBURY, III
KAREN E. LEAHY
RONALD JAMES LEBLANC
JOHN EDWARD LEGASSEY
ANDREW LEWICKI
ROBERT E. LIGHT
DAVID P. LODA
THEODORE JOHN LOMBARDO
JULIA LOZYNIAK
Thirteen
THOMAS MASI
JOHN MASONE
GARY CHARLES MATZNER
CHARLES LEONARD MAY, II
MARIANNE ELIZABETH MCCARTHY
PATRICK FRANCIS MCGOVERN
MICHAEL ANDRE MCHOSE
MARCIA ANN MCINTIRE
JAMES I. MECHACHONIS
ELLEN MEISINGER
BRUCE DAVID METCALFE
JOSEPH EDWARD METELL, JR.
ALFRED PETER MEYER
MICHAEL C. MIKOLOWSKY
GREGORY PAUL MILLARD
DONALD JOHN MINSKI
JOHN ELLSWORTH MISNER, JR.
PETER MOLCHAN
PETER WILLIAM MORIN
ROBERT A. MUNROE
WAYNE CARL MUNSON
WILLIAM J. NAGLE
DAVID EDWARD NELSON
RONALD B. NESKI
ROBERT WILTON NEWMARKER
PHILIP MICHAEL NOVAK
DAVID WILLIAM NUSS
DAVID CARLETON OBERG
THADDEUS S. OBIEGLO
JOHN H. O'CONNELL
NEAL OLDERMAN
ALEX R. OSENBACH
LAWRENCE DENNIS O'SHEA
WILLIAM H. OSTRANDER, JR.
CHARLES A. OVEREND, JR.
WAYNE LANGDON PAGE
PHILIP DONALD PALERMO
THEODORE ALLAN PALMER
JAMES HUNTER PATERSON
JOSEPH STEPHEN PATOKA, JR.
DENNIS MITCHELL PAUL
ANTHONY E. PAVONE
THADDEUS JAN PAWLOWSKI
DANIEL PEPE
CARL JOSEPH PETERSON
RALPH PAUL PETRONE
CHARLES U. PIERSON, III
DANIEL RAYMOND PISETSKY
THOMAS ANTHONY PONS
ALBERT JOSEPH POST
JOHN MAYNARD POTVIN
RICHARD W. PRICE
STEPHEN T. RADZIEWICZ
STANLEY C. RA JCZEWSKI, JR.
PAUL B. RASMUSSEN
ROWLEY W. PHILLIPS REDINGTON
JAMES PAUL RIDOLFO
GAYLE ANN RIEGLER
CHARLES S. RILEY
RICHARD ALLEN ROBINSON
PAUL RAYMOND ROCHELEAU
NICHOLAS JOSEPH ROSANIA
LAWRENCE CHARLES ROSCOE
LEE ROSENWASSER
RICHARD RAYMOND RUFF
RICHARD LOUIS RUKA, JR.
EDWARD JOSEPH RYNIEJSKI
JOHN JOSEPH RZASA
RICHARD JOSEPH SARTOR
BRIAN J. SCHMITT
RONALD LEE SCHULTZ
FRED PHILIP SCHUMAN
PHILIP SEGNERI
HARVEY P. SHAPIRO
LAWRENCE IRA SHAPIRO
E. MARK SIEGAL
LEON DAVID SILVER
MARSHALL SLACTER
ELIZABETH JACQUELINE SOUKUP
JOSEPH CHARLES SOUZA
GREGORY ALAN SPEED
PAUL WILLIAM SPELTZ
FRANK S. SPISINSKI
ROBERT STAMM
JOHN MACLENNAN STEARNS
BENJAMIN J. STEFANO
PHILIP J. SULLIVAN, JR.
SIAD P. SWAN
MICHAEL STABERT TANGUAY
MICHAEL M. TAYLOR
ALAN R. TENNEY
RENA LOUISE THOMAS
SUSAN LEE THOMAS
PAULA ANN TICAR
RICHARD MICHAEL TONI
CRAIG ERIC TRASK
PAUL P. TRUNCALI, JR.
WILLIAM URBANCZYK
LUIGI PHILIP VISCO
ANTHONY JOSEPH VISONE
DONALD E. WALKER
MICHAEL JOHN WALSH
MICHAEL J. WARNER
GORDON JOSEPH WHEELER
THOMAS JOSEPH WIERBONICS
LARRY L. WILDER
GARY R. WILSON
CHARLES L. YOST
Fourteen
ROBERT ALLEN ZEINER 	 RICHARD DENNIS ZOCHOWSKI
CURTIS M. ZIMMER	 GEORGE D. ZURMAN, JR.
With Distinction
DONALD E. WALKER, in Finance
University Scholar
COLLEEN JEAN BUTLER
THE SCHOOL OF NURSING
NANCY LYNN ALLAN
GWENDOLYN HARRIS ARRINGTON
SANDRA JEAN AUCLAIR
LAURA JEAN BALDONI
BARBARA ANNE BALLWIG
ELIZABETH R. BARNSLEY
MARIE ELIZABETH BEATINI
VIRGINIA RUTH BENS
LINDA KAREN BERNTSEN
SHARON ROSE BIDWELL
MARGARET A. BLAIS
CLAIRE ELIZABETH BLEWITT
PATRICIA DEANNA BLUME
CHERYL LYNN BRADLEY
HELEN CAIN
GRACE ADELE CAPECELATRO
VALERIE ANNE CASE
JEAN CAROL CHAMBLEE
SANDRA ELIZABETH CHAPIN
ROSEMARY MARGARET CHEPAL
DEIRDRE ANNE COBB
LAUREN JOAN COLE
DONNA MOSELEY CONNORS
PATRICIA RHOADS DANIEL
SUSAN MARY DAVEY
MIRIAM DIANA DAVIS
MARIE G DELEONARDO
MARGARET MARY DEZINNO
JEAN-MARIE C. DOLENC
CONSTANCE WEBSTER ELLIS
BARBARA J. ENSLING
ELIZABETH MARY FARRUGGIO
PENELOPE FOSTER
SHERRY DEJOHN FREGEAU
JOAN PATRICIA GAWAREK
SANDRA MARILYN GOLDBERG
JUDITH LOUISE GORDON
DOROTHY L. GOWETT
SUSAN GAIL GRASSI
DEBORAH PHYLLIS GROSSMAN
SANDRA LYNNE GRUN
KATHLEEN ANN HAMMES
KATHLEEN ADELE HAMPP
CAROL JEAN HAWLEY
BARBARA F. HEINZMANN
PELLEGRINA A. IACOVELLA
KATHRYN ANN JERBERT
IVY JOANNE KITTLE
CAROL LYNN KLEIN
NANCY LOUISE KOLTKO
MARY ANN KOSIK
PATRICIA ANN KRAUSE
MARY ANN KRZYNA
BARBARA ANN KRZYZEK
LINDA LEE LABROKE
DONNA MARGARET LAPPERT
MARY BETH LAVALLEE
GRETCHEN RAE LINDQUIST
NANCY ELLEN LYGA
DIANE CATHERINE MAllAMARO
BETTY ANN MCGRAIL
LYDIA ROSE MEISNER
CYNTHIA JEANNE MEYER
PATRICIA ANN MIGLI
BONITA ELISE MIHALY
MARIA C. MIHALY
DOREEN MARIE MOCCIOLA
ANNE CATHERINE MULKEEN
Fifteen
THERESA MARGARET MURRAY
BARBARA JANE MYLEK
EMILY NAKOS
MARY CHRISTINE NICHOLOU
JOAN O'LOUGHLIN
ROBERT WILLIAM ORESCHNICK
MAUREEN MARGARET O'TOOLE
SHIRLEY A. OUPRIE
LOIS MICHELE PAGAR
JANIS DEBORAH PAGE
MARGARET LYNN POTTER
JEAN ALICE RICHARDS
MARA RUMENTS
PATRICIA ANN SAVINO
SUSANN MARIE SAYLES
NANCY MARGARET SCOOPO
LINDA MARIE SHEA
MARGARET MARY SIMISKY
SUSAN ELIZABETH SMITH
JOAN E. STANESCKI
JAN LEE TITSWORTH
DONNA LYNN TRIPP
BEVERLY LYNN VESCO
JOAN MORGAN WAHATALO
KATHLEEN ANNE WESCHE
GAIL ELIZABETH WHEELER
BARBARA LOUISE WRIGHT
DOLORES 0. YACOBUCCI
BARBARA R. ZYSK
Honors Scholars
ANNE CATHERINE MULKEEN
BEVERLY LYNN VESCO
University Scholar
HELEN CAIN
THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
SANDRA LYNNE CHMIELENSKI
DANIEL W. DEVITO
RICHARD EDWARD DOMAGALA
SANFORD FISHMAN
RICHARD JULIUS GOLDFARB
JUDITH S. GORDON
RUTH I. HARRISON
MARY RANDALL KANIA
EDMUND N LEETE
LINDA MARIE MASTROPOLO
JOHN H. MELEN, JR.
STANLEY J. OLANDER, JR.
RONALD RODERICK SCOTT
SUSAN ELLEN SHEA
LINDA CAROL SMITH
PAUL KEVIN SPRAGUE
STEVEN R. ZITO
Sixteen
THE SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY
KAREN F. ALTENBURG
CHARMIAN ANDERSON
GERALDINE M. ANROMAN
MAUREEN ANN GIVNIN ARNOLD
PATRICIA BONNIE ARNONE
PAMELA BARNINGHAM
ANN LOUISE CASSIDY
JANET PATRICIA CHAPLIN
KAREN L. CHAPMAN
ELISABETH CHOMIAK
JANIS NORTH CONFORTI
LINDA R. DAHUT
JOY ELIZABETH DAVIS
CYNTHIA ANN DELHAIE
NANCY JEAN DUTTON
GALE LYNN EDWARDS
ROBERTA ANN EICHHORN
SANDRA LEE GILBERT
NANCY LEE GRAHAM
PATRICIA A. GRESKO
MARSHA FENNER GROSS
WILLIAM STEWART GRUSSI
NANCY JO HASKELL
JANICE J. HICKS
REBECCA JEAN HILL
KATHLEEN A. JAHNGEN
CAROL ANN KARR
SUSAN PATRICIA KENNEDY
KAREN SUE KLOTER
GEORGE JOSEPH KOLLER
ANN CATHERINE LENEHAN
MICHAEL ROBERT LOWREY
MARILYN F. MACLEOD
MARLENE DEBORAH MARCUS
BARBARA LEE MCCUMBER
CHRISTINE MARIE MCGOVERN
SUSAN JEAN MITCHELL
SUSAN JEANNE NEIDT
BONNIE FRANCES OLINSKY
SHARRON ALIDA PERRY
JOYCE ANN PERUGINI
MARY-LOUISE PRUNIER
MARY ELLEN ELIZABETH QUINN
LINDA A. REYNOLDS
SARA JANE RIMMER
CHRISTINE FRANCES RISSLING
LESLIE SUSAN ROSE
PAMELA LOUISE SEAVER
BETSY-ELLEN SOLOMON
SHIRLEY M. STODDARD
MYRON MICHAEL THORICK
ANN-MARIE CELESTE VACCARO
JEAN B. VIOLETTE
KAREN VOSBURGH
MAUREEN A. WEEMS
JANE ELIZABETH ZANAT
Seventeen
BACHELOR OF ARTS
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
FRANCIS ABBATE
LINDA ANN ADAMOSKI
ARNOLD RICHARD ADLER
SUSANNE MARY AFFEK
JANE FRANCES AHEARN
JAN JAY AKUS
NICOLA ALBANESE
JULIA ROSE ALBERINO
CYNTHIA R. ALBERTS
BARBARA ANN ALBIS
JANIS A ALELUNAS
SIDNEY HENRY ALEXANDER, III
WILLIAM THOMAS ALEXIOS
LORRAINE ANNE ALEXSON
ELIZABETH A. ALLARD
JOSEPH CHRISTOPHER ALLARD
BARBARA PARKHURST ALLEN
STANLEY GORDON ALPERT
MARYANN V. ALTIERE
JOSEPH J. ALUBICKI, JR.
MARIA FII.OMEN A ALVES
PATRICIA SANDRA AMODEO
DEBORAH GAIL AMSDEN
SHERWOOD JEFFREY ANDERSON
WALTER ANDERSON, III
ANTHONY C. ANELAUSKAS
REBECCA JOYCE APRIL
ANDREA JOAN APTER
JAMES ALBERT ARCARI
LYNDA L. ARMSTRONG
STEPHEN PIERCE ARMSTRONG
THOMAS BURNETT ARMSTRONG
RICHARD EDWARD ARNOLD
KENNETH A. ARRINGTON
CATHY JAYNE ASK HAM
BARBARA JANE ATTIANESE
THOMAS BRUEN ATTICKS
ANGELA FALCETTA ATWATER
ELIZABETH MCMILLIN ATWOOD
ROBERT THOMAS AUGUSTYN
SANDRA R. AUSTIN
MARTIN JAY AXELROD
CARLETON ROYSE AYERS, II
CHERYL DONOFRIO AYERS
CHRISTINE ANN BABEL
JUDITH HEAD BAGOT
RICHARD SPERRY BAILEY
MARGARET W. BAIN
MARCIA DENISE BAK
GEORGE THOMAS BAKER, III
DEBORAH MAY BAKKER
DENISE A. BALANDA
LINDA JANE BALDWIN
STEPHEN P. BALDWIN
JOAN E. BALLA
BRENDA J. BAMBROUGH
PHILIP BANKS
JOHN CHARLES BARATTA
JOHN THOMAS BARBERIA
GAIL CHRISTINE BARDEN
ELVIRA BRANIGAN SARIS
LEANNE SUSAN BARON
PATRICIA ANN DILLOW BARTEK
BARRY ALLEN BARTNICK
CATHY LEE BARTNICKI
CALLIE LORENE BASK ERVILLE
KATHLEEN BATTERSON
GARY RUSSETT BATTISTON
PATRICIA L. BAUER
CHARLES S. BEACH, JR.
CHRISTOPHER STONE BEACH
WALTER WOLFE BECKERMAN
BARBARA GAIL BECKMAN
SUSAN LEFFINGWELL BEEBE
RHETA SANDRA BEER
RONALD HELM UT BEERBAUM
DONNA LEE BEERS
JAMES EDWARD BELLI
'RICHARD ALAN BELLICO
KATHLEEN MA JESKE BENCE
MELANIE BENOIT
LAWRENCE MICHAEL BEREZIN
KATHLEEN JEAN BERG
HERBERT HENRY BERGER, JR.
RICKY HAROLD BERGLUND
NEIL ALLEN BERGMAN
KENNETH JAMES BERNER
MICHAEL STEPHEN BERNSTEIN
WILLIAM H. BETTS
EDWIN CHARLES BEZANSON
Eighteen
WESLEY J. BIALOSUKNIA
RONALD WAYNE BILLINGS
MARION JUNE BISANTZ
EDWARD C. BISHOP
SUSAN E. BISSELL
JUDITH ANN BLACK
CALVIN L. BLINDER
SARI R. BLONDER
KAREN BOECKMANN
BARBARA LEE BOESTER
MARILYN B. BOKHAN
LOUIS JOHN BONAIUTO
JEAN GUY BONAMY
HERMAN GUSTAVE BONE, III
DAWN ELAINE BONSIGNORE
HEATHER DIANE BORMAN
ELIZABETH A. BORSA
ROBERT A. BOTTINO
LOUIS ARTHUR BOUDREAU
HADI BOZORGMANESH
JAMES E. BRADLEY, JR.
KENNETH LOUIS BRAFFMAN
MARY B. BRAILEY
ROBERT JOSEPH BRANDEWIE
ALAN VICTOR PERSHING BRAY
CAROL ANN BRAY
LORRAINE LEAYCRAFT BRAYMAN
ALFRED THOMAS BRAZEIL
VIRGINIA JUNE BREALEY
SUSAN ANNE BREINER
HUGH CLELAND BREWER, III
CHERYL BRINKMAN
DAVID F. BROWNSTONE
CHRISTINE H. BROZOWSKI
ROGER JOHN BRUNSWICK
ROBERT B. BRUNTIL
DIANE BARBARA BRYANT
DIANNE ELIZABETH BRYANT
LESLIE PAUL BRYANT
ANTHONY J. BUCCITELLI
JEAN G. BUDA
JAMES A. BUGGIE, JR.
PAUL MICHAEL BUONANNO
LAURA JANE BUONOCORE
HENRY CARLYLE BURDICK, III
JONATHAN MAINE BURDICK
RAYMOND ALLEN BURGESS
BRUCE BRIAN BURKE
JENNIFER DIX BURKHOLDER
CAROLYN NATALIE BURN
LEE ELLEN BURNS
PATRICIA-LEE ELIZABETH T. BURNS
GAIL ANN BURRINGTON
BARBARA MACKENZIE BUSS
JEANETTE L. BUTTERS
THOMAS RICHARD BUTTNER
ALAN JOSEPH BUZZETTI
EDWARD JOSEPH CAIN
HENRI SYLVESTER CALITRI
RAYMOND R. CAMP, JR.
ROBERT ALAN CAMPBELL
ANDREW JOSEPH CANDIDO
MARGARET HELEN CAPOZZI
MARC A. CAPUTO
DAVID V. CARBONE
DAVID KING CARBONI
LINDA MARIA CARDILLO
NANCY OLIVE CARLSON
CAROL PATRICIA CARNES
JOHN JAMES CAROSELLA, JR.
ANTHONY LOUIS CARPENTIER[, JR.
ALEXANDER J. CARPP
DIANA R. CARR
STEPHEN C. CARRIERO
CATHY JEAN CARTER
THOMAS A. CARUSO
ANTHONY FRANK CASCIO
RICHARD MICHAEL CASH
RONALD JAMES CATRONE
MICHAEL J. CAVALIERE
PHYLLIS DVORAK CAVALIERE
JOSEPH MICHAEL CELENTANO
ANGELO J. CELESIA, JR.
JOYCE CHANDLER
BARRY CHAPNICK
JASON CHAPNICK
GEORGE E. CHAPPS
KATHY ANNE CHERRY
JOHN PETER CHIAPUTTI
ANTHONY JAMES CHIARAVOLLOTI
RONALD LEE CHMURA
JOYCE SIEGEL CHRISTENSEN
LEWIS W. CHRISTMAN
STEVEN PHILIP CHUNG
JOAN MARIE CIANO
ARNOLD FREDERICK CICCHETTI
CATHERINE M. CICCHIELLO
CAROL ELIZABETH CI JUNSKAS
LAWRENCE JOHN CIPOLLA
ROBERT G. CIPRIANO
WAYNE WILLIAM CIPRIANO
EUGENE IAN CIRAN
PETER JOSEPH CISTULLI
DOREEN C CLARK
LINDA BARNETTE CLARK
JOHN RANDALL CLAYTON
JOHN GARFIELD COARD
JILL SHARON COHEN
Nineteen
JOSEPH MARTIN COHEN
LAWRENCE ARNOLD COHEN
MAIDA RUTH COHEN
MARJORIE JOYCE COHEN
SHEILA J. COHEN
SUSAN JANE COHEN
BARBARA LESLIE COHN
MARTHA COHN
EDWIN NICHOLAS COLASANTO
ALDEN BARRY COLE
WILLIAM ROGER COLITE
GARTH BENFORD COLLINS
RICHARD LEONARD COLLINS
IAN COMPTON
JEREMY COOGAN CONN
'CRAIG CONNER
JOSEPH BERNARD CONNOLLY, III
GEORGE CHARLES CONTENTO
EUGENE A. CONTI
KATHLEEN ANN CONWAY
BARBARA 0. COOK
CHRISTINE ANNE COOK
GEORGE CLAYTON COOK, JR.
PATRICIA ANN COOK
ROBERT W. COOK
THOMAS COOKE
EILEEN COOPER
JOANN COPES
BRUCE P. CORBETT
PATRICIA CATHERINE CORBETT
THOMAS ARTHUR CORBETT
CYNTHIA LIBRESCOT COREN
WALTER BBUCE CORNET, JR.
GLENN STEVEN CORNISH
RICHARD PAUL COSSETTE
JOHN PATRICK COSTELLO
STEPHEN-JAMES FRANCIS COSTELLO
ROBERT J. COTTER, JR.
ROBERT DANIEL COUGHLIN
VIRGINIA E. COUGHLIN
KATHLEEN ELIZABETH COUNTRYMAN
CARMELA ELAINE COUPAL
EILEEN MARGARET COUTURE
ELIZABETH BURNS COWELL
ROGER GARY COX
JAY CREIGHTON COYLE
KATHLEEN R. CRANE
GERALDINE M. CRITCHLEY
JOHN F. CRONAN
MAUREEN MARIE CRONIN
JEAN DAVIDSON CROSS
KAREN JEAN CROSS
JANICE ELIZABETH CROTTY
HOPE ALVAREZ CROUCHER
S. CHARLES CROUCHER
WILLIAM R. CROWLEY
SUSAN ELIZABETH CRUICKSHANK
KATHLEEN MARIE CUBETA
BARBARA LYNNE CULLEN
ROBERT CHARLES CUMMINGS
DIANNE F. CUNNINGHAM
KENNETH CURZI
CYNTHIA H. CXYPOLISKI
DIANE DADISKOS
STEVEN PAUL DAITCH
CARL WALTER DALE
WILLIAM JOHN DALY
JACK M. DANIEL
THOMAS RICHARD DANIELS
JOE HYMAN DANZIGER
STEWART S. DANZIGER
JEAN MARIE DARMODY
PAUL D'ASTOUS
ROBERT HENRY DAVEY
GEORGE H. DAVIS
DEBORAH ANN DAWSON
NANCY IRENE DEFABRITIS
CHARLOTTE WAUGH DEFEO
JEAN D. DEHLINGER
ALEXANDER PETER DEKOSTER
WILLIAM NEIL DELLA SALA
GARY MICHAEL DELPO
PETER LUDWIG DEMIAN
ROBERT ALAN DEPALMA
LORRAINE DERENSIS
DAVID FREDERICK DERIENZ
PAULINE NANCY DERMER
BRIAN EDWARD DEROUIN
ANDRE PATRICK DESCOTEAUX
CHRISTIAN J. DESROCHERS
ROBERT FRASER DEVIN
JAMES JOSEPH DEVINE
RONALD EUGENE DEXTRADEUR
JOHN DICESARE, JR.
'ANN LEE DICKENS
JOHN DICLEMENTE
PAULA CHRISTINE DIMATTIA
MARC JAY DINERSTEIN
JANE KARPE DIXON
KAREN LINDA DIXON
RHODA L. DOIGAN
KATHLEEN MARY DONOVAN
GEORGE EDWIN C. DOOLITTLE
LUCIA ABBOTT DOUGAN
JUDITH AYER DOYLE
KATHLEEN ANN DOYLE
ROBERT ALLEN DRAKE
THOMAS JACOB DREHER
Twenty
PHILIP JOHN DREVAS
ALLAN TRACY DRISCOLL
MELVYNA DIANE DRUCKER
BRONNA ELLEN DRYER
JOSEPH WILLIAM DUBIN
SCOTT HARRISON DUNNACK
HOWARD E. DUPEE
DEBORAH MARY DURHAM
BRUCE DVORCHIK
MICHAEL EDWARD DWYER
NANCY A. DWYER
LORRAINE RUTH EDELSTEIN
FRED C. EDWARDS
JAMES FARRELL EGAN
LINDA FERN EINHORN
BURTON EISENBERG
ROGER MICHAEL EISENSTEIN
RICHARD CHRISTOPHER ELLIS
MARCIA ELLSWORTH
ROBERT JAMES EMBARDO
ALBERT G. ENGSTROM
Rocco FRANCIS ERARDI
DAVID CARL ERICKSON
BARNEE MINNA ESCOTT
ANTHONY VINCENT ESPOSITO
STANLEY JOHN ESPOSITO
PRISCILLA GRACE EVANS
JOHN CHARLES EZA
WILLIAM E. FABLE
SHEILA RUTH FAETH
ALICIA MARY FAGAN
BARBARA ROSE FAGAN
PETER BRIAN FAGAN
MARK JOSEPH FALCO
JOSEPH MICHAEL FALCONE
ENID JILL FALK
JAMES LOUIS FAMIGLIETTI
MICHELE R. FARNHAM
GEOFFREY A. FARRINGTON
GAIL MARIE FEDERICI
GEORGE ANDREW FEDORONKO
NORMAN A. FEINSTEIN
JEFFREY WAYNE FELDMAN
ORLANDO G. FERREIRA
JOANNE BETH FERTIG
JOSEPH BURTON FICHANDLER
MARY CHRISTIANO FICHANDLER
GAIL FIELDEN
ROBERT A. FINEBERG
HELENA JEAN FINK
PETER D. FINLEY
DURANT LOUIS FIORE, JR.
CHARLES FISCHER
DONALD J. FISCHER
WILLIAM J. FITZGERALD
PAUL FLAVELL
SUSAN M. FLEISCHMANN
JOHN W. FOGG
CLIFFORD EDWARD FONSH
ELIZABETH GEORGINA FOOTE
PATRICK J. FORD
THEODORE MINTON FORD
WINTHROP UTLEY FORD, JR.
WILLIAM BARRY FOSTER
ROBIN K. FOUCH
LISA MARIA FOURNIER
LAURIE Fox
MARCIA ELLEN Fox
JOY FRANCOEUR
BRUCE WATSON FRANKLIN
KARL ALLAN FRANSSON
JOEL FREEDMAN
MARC S. FREEDMAN
MARJORIE LYNNE FREEMAN
HOWARD N. FRENCH
LEE ELLIOT FRIEDMAN
RICHARD FRIEDMAN
GEORGE A. FRIGON
GALINA FROLOW
DOUGLAS ROGER FUCHS
CHERYL LYNN FULLER
SHEILA G FULLER
VICTOR RAY FUNDERBURK, JR.
ROBERT PATRICK Fuoco
MARIA FURMONAVICIUS
DANIEL CHRISTOPHER GACEK
ALFRED EDWARD GAGLIARDI, JR.
MARIE ANNE GAGNON
JAMES NEIL GAHAGAN
THOMAS EDWARD GALE
PATRICIA GAYLE GALECKI
JOHN SCOTT GALLE
MARGO HOPE GAMPEL
SUSAN PUTNAM GARNER
WILLIAM EDWARD GAUDETTE
JAMES A. GAUNT
LINDA JEANNE GAUTHIER
KEVIN ALLAN MATTHEW GAYNOR
MICHAEL DAVID GELLER
ROBERT ALAN GELMAN
EUGENE B. GENDEL
BRYON ALFRED GENTILE
PETER MICHAEL GERARD
WAYNE CHRISTOPHER GERLT
ANN LYNN GERTZOF
D. PAUL GERY
CHRISTINE L. GESSECK
CHRISTINE M. GESTAY
Twenty-one
RICHARD LOUIS GIAMPA
SALVATORE ANTHONY GIANNI
JOHN WILFRED GILLMAN
ROBERT ANTHONY GIMIGLIANO
BURTON S. GLASS
ALAN STUART GLASSMAN
DANIEL STEPHEN GLODE
MARYANNE E. GLUSS
HOWARD STEPHEN GOLDBAUM
SUSAN ROBERTA GOLDBERG
MARGARET ANN GOLDEN
SAMUEL M. GOLDENBERG
LESLIE ROBIN GOLDMAN
SAMUEL GOLDMAN
ELLEN MARCIA GOLDSMITH
ELEANOR S. GOLDSTEIN
MARILYN SUZANNE GOLDSTEIN
SHIRLEE GOLDSTEIN
STEPHEN MILES GOLDSTEIN
CAROLYN V. GOLEMBIEWSKI
PETER THORNE GOODRIDGE
JON D. GOODWIN
BRUCE ROY GORDON
LYNDA B. GORDON
PHILIP BRUCE GORDON
CHRISTINE DUBE GOUDREAU
JAMES R. GOULD
CHRISTOPHER Gozzo
JAMES JOSEPH GRABULIS
PAUL ERIC GRADWELL
THOMAS ANTHONY GRASSO
CHARLOTTE ANN GRAY
STEPHEN ALEXANDER GRAY
CALVERT LAWRENCE GREEN, III
HOPE GREEN
NANCY ELLEN GREEN
TIMOTHY DORIAN GREEN
JAN GREENBERG
JANET CAROL GREENE
DAVID FREDERICK GREENLEAF
LEWIS EDWARD GREENWALD
GAIL LINDA GREENWOOD
SUSAN ANNE GRIGELY
JANET SUTHERLAND GRIGGS
CAROL GRISKA
ALBERT D. GRISWOLD, III
VICKI WACHSMAN GROSS
CAROL WILLIAMSON GROSSO
GRACE ORKNEY GROTTA
CHRISTINE M. GRUDZIEN
ALAN G. GRZYB
MARIE PHYLLIS GUGLIELMO
JOAN LOUISE GWARA
WILLIAM JOSEPH HAAKE
Twenty-two
CATHERINE E. HAAS
JOHN H. HAAS
THOMAS WARD HAAS
ROBERT DOUGLAS HADDOCK
JEAN ADELE HAGLE
JEAN AGNES HALL
SHARON E. HALLAS
DONNA LEE HAMEL
MARIANNE HANACEK
NORMAN WADE HANCOCK
GARY A. HANDSCHUMACHER
LESLIE R. HANKINS, JR.
RAYMOND ZENON HARASYMIW
SUSAN CAROL HARDING
THOMAS EDWARD HARRIS
J. RONALD HARRISON
JOHN E. HARTMAN
KAREN E. HARTZSCH
MICHELE T. HAYES
JOHN IVAN HAYMOND
MARGARET ANN HAYNES
PAMELA L. HAYWARD
BARBARA J. HEATON
MONICA M. HEFFERNAN
CAROL H. HELFGOTT
BETTINA CATHERINE F. HELMS
MARILEE BERG HENNEBERGER
CAROLYN GAYE HEWITT
BARBARA H. HIGBIE
FRANK CLIFFORD HILL, III
ROBERT JOSEPH HILLEN
LOUISE HINKLE
ANN FLAVIN HOFFENBERTH
STEVEN DANIEL HOFFMAN
JAMES WARREN HOFMEISTER
JOAN LUCY HOLLIS
MARY MADELEINE HOLMAN
ANNE GOMETZ HOLMES
PETER A. HOLOWESKO
SUSAN JANE HOMNICK
MARCIA ELIZABETH HORVATH
SUSAN RAE HOUGHTON
RAYMOND JAMES HOULIHAN
JOSEPHINE MARY HREHA
JOHN A. HUBBALL
DENNIS DOUGLAS HUFNAGEL
NANCY RUTH HUMPHREY
WILLIAM JAMES HUST, III
MARGARET A. BEAUCAGE HUTCHINS
ALAN K. HUTCHINSON
JILL SMITH HYDE
JOHN JOSEPH HYLAND, JR.
VALERIE A. TANsos
DONALD P IODICE
JOHN DAVID JACKIE
JOHN CHARLES JACKSON
WILLIAM M. JACKSON
GEORGE L. JACQUEMIN
JEAN JAKOBOSKI
KATHRYN L. JAMES
NANCY ANNE JAMES
WALTER ANTHONY JANECZEK
KATHLEEN MARY JANES
DAVID JANKET
STEPHEN LEWIS JANKOT
MARGARET ALICE JANTSCHI
SUSAN M. JEFFRESS
CHARLES MATTHEW PAUL JENNINGS
DIANA KATHLEEN JENSEN
JAMES J. JENSEN, JR.
KATHRYN KIMBALL JENSEN
TIMOTHY JERMAN
BARBARA JEAN JOHNSON
KATHRYN F. JONES
ROBERT J. JONES
JOHN J. JOYCE, JR.
SYLVI AINO JUNNO
JEAN MARIE KAMINSKI
PAULA MARION KANDETZKE
JOSEPH A. KANE
GEORGE RONALD KANIN
RICHARD FRANK KAPLAN
JOHN KARLOWITZ
CHARLES KARNO
H. IVAR KASEORU
MARY BETH KASKA
DONALD LESLIE KASPER
PETER S. KATZ
ARTHUR BARRY KATZMAN
LEWIS JOEL KAUFMAN
ROBERT J. KEDDY
NANCY HELENE KEET
TERRY DOUGLAS KEIR
WALTER JOSEPH KEIRANS, JR.
DONNA LICHATZ KELLER
KAREN H. KELLERMAN
LINDA SUSAN KELLEY
HENRY REGINAL KELLY
PATRICIA ELLEN KELLY
ROBERT M. KELLY, JR.
THOMAS J. KELLY
THOMAS W. KELLY
WILLIAM MORGAN KELLY
MARIAN L. KENNEDY
PAUL R. KENNEDY
SUZANNE T. KENNEDY
ANDREA MARIE KENYON
LEONARD HENRY KESTEN
EDWARD KETCHLEDGE, JR.
KEVIN JOSEPH KEYES
MARGARET ADLA KEYWAN
SUSAN MARY KIEFER
PATRICIA JEAN KIMMICH
DAVID FRANCIS KING
GREGORY DESMOND KING
SANDRA A. KING
STEPHEN ALAN KING
PAUL J. KINNEY
WILLIAM BERNARD KIRBY
JAN F. KIRCHNER
FREDERICK L. KIRSHNIT
MERRIE ANN KISH
PAUL E. KITTLE, JR.
RICHARD WILLIAM KLAIN, II
DIANE HARRIET KLANESKI
JOHN GEORGE KNAPP
PAUL ERIC KNOPICK
MICHAEL THOMAS KOFF, JR.
BARBARA ANNE KOLESAR
JOAN BETTY KOLLAS
PATRICIA ELAINE KOLOSOWSKI
JOHN PETER KONICKI
CHRISTINE PAULA KOSTAK
STEPHEN M. KOTCHKO
LAWRENCE JAMES KOVACIK
DOUGLAS R. KRAMPETZ
ROBERT E. KRAPFEL, JR.
LINDA CATHERINE KRASHEFSKI
SHARON M. KRAVETZ
KATHLEEN KRISCENSKI
PAUL PATRICK KROMISH
SUSAN HILLE KRUL
WILLIAM F. SAMUEL KRUSCHKA, JR.
DOROTHY KUCIA
PAUL KUGLER
PETER NOBLE KUGLER
MARIA CHRISTINA KUKIL
RICHARD ANTHONY KUSZPA
RICHARD DAVID LACAVA
PAUL LACCAVOLE
THOMAS EDWARD LACHANCE
JOSEPH F. LADZINSKI
THOMAS WILLIAM LAHEY
MARGARET MARY LALLY
STEVEN CHADWICK LANCE
VITTORIO E. LANCIA
FRANK THATCHER LANE, III
KATHLEEN ANNE LANGMAACK
RONALD LEE LANIER
Rocco VINCENT LAPENTA
LEWIS HENRY LAPPERT, II
JEFFREY WILLIAM LARY
Twenty-three
LESLIE JACKSON LARY
JUNE LASZLOFFY
MARK NORMAN LATIMER
PAUL D. LATOUR
ROBERT D. LATTANZI
JOSEPH RICHARD LAVARIERE
SHEILA UDEY LAVERY
KATHRYN HUMES LAVIERI
JOANNA BRYMNER LAWRENCE
WAYNE ALLEN LAWRENCE
STEPHEN JOSEPH LEBEL
WESLEY STEPHEN LEBEL
EDOUARDINA LECLERC
BEVERLY ANN LECONCHE
DIANE RUTH LEE
DONNA GLENYS LEE
GARY ROBERT LEE
ROBERT HENRY LEECE, JR.
LAWRENCE GEORGE LEHTO
WILLIAM F. LEIKIN
ERIC LAWRENCE LEIMSEIDER
RONALD RICHARD LEITAO
CHERYL B. LEJFER
SUZANNE VERONICA LEMIEUX
DONALD MELVILLE LEMONNIER, JR
BARBARA ANN LENGYEL
JUNE IRMA LENGYEL
STEVEN W. LENIART
KENNETH W. LENOFF
SUSAN E. LEONARD
RONALD LOUIS LEPINE
LINDA JEAN LESNIAK
MARGARET JEAN L'ESTRANGE
JOHN BERYL LEVENGOOD
STACEY LEVERE
BRYAN I. LEVINE
BURTON S. LEVINE
STEWART ALAN LEVINE
MARSHA ANNE LEVINSON
EMILY JOAN LEVY
HAROLD CHARLES LEVY
DEBORAH A. LIBBY
HENRY BOOTH LIENHARD
JAMES FRANCIS LIETZ
THOMAS ROGERS LIGHTFOOT
MARGARET M. LINK
DAVID LIPSON
RAYMOND STANLEY LIS, JR.
BONNIE BARTOLINE LITTLE
ANDREA LITTON
ROLAND L. LIZOTTE
CAROL ANNE LJUNGQUIST
WILLIAM LEO LOBODA
THEODORE C. LOEWENBERG
MARIANNE LOMBARDI
MARGARET ANN LONG
THOMAS JOSEPH LONG
RICHARD A. LOVELAND
WILLIAM DAVID LOVELL
THEODORE PARMELEE LOW
MARIANNE C. LUCAS
LINDA ROCHELLE LUDIN
JENS LUND
VERITY ANNE LUND
SHARON J. LURIX
WILLIAM THOMAS LUTZEN, JR.
CONSTANCE CHAMBERS LUYSTER
DOUGLAS RAYMOND LYONS
MARY HELEN MACARY
DAVID GREGORY MACCARTHY
STANLEY RAYMOND MACHNIK
MARGARET G. MACPHAIL
WILLIAM LINDSAY MACPHERSON
JUDITH ANN MADAMA
RICHARD EDWARD MADDEN
SANDRA ANN MAFFEO
JEROME MAGALNICK
STEPHEN ROBERT MAGAW
 SUSAN BEVERLY MAHN
ROBERT JOHN MAHONEY, JR.
ALBERT JOHN MAINERI, JR.
FREDERIC CHARLES MALAN, JR.
ARTHUR J. MALLOY
JAY STEVEN MANDELL
RICHARD C. MANYAK
LOUISE A. MANZI
PAUL C. MANZONE
MICHAEL TERREVILLE MARCY
WILLIAM R. MARCY
DANIEL M. MARECKI
DONALD PATRICK MARINELLI
ELLIS STARR MARINUZZI
MADELEINE E. MARKONS
ELISABETH MARLOWE
ANN M. MAROUN
PATRICIA LEE MARSH
LINDA MAE MARIE MARTIN
WALTER M. MARZEC
DONALD GEORGE MASCH
ELLYN MASON
GORDON E. MASON
LINDA HIGGINS MATHEY
JUDITH E. MATTEI
ROBERT EUGENE MATTISON
ALBERT FRANCIS MAY, JR.
LISE CRITTENDEN MAYBURY
Ross MAYER
NORMAN MAZER
Twenty-four
VINCENT ANGELO MAZZOTTA
FREDERICK B. MCALARY, JR.
ROBERT JOHN MCANNENY
ANDREW WALTER MCAULIFF
CATHERINE J. MCCARTHY
ELLEN LOIS MCCUBREY
ANDREW JOHN MCCUSKER, IV
LEON E. MCINTIRE
LYNN C. MCKEE
TERRENCE JOSEPH MCKEE
JOANN MCMANAMY
KATHLEEN SHARRON MCMANUS
MARY CATHERINE MCPIKE
THOMAS A. MEADE
ELIZABETH CATHERINE MEEHAN
EDWARD JOHN MEHIGEN
EDWARD CHARLES MEIKLE
RICHARD L. MEISTER
AMY CHRISTINE MELKONIAN
DAVID CURTIS MELLEN
BRUCE MELLER
BARBARA JEAN MENTZER
MICHAEL CHARLES MERRY
CONSTANTINE GEORGE MESOLOGITES
MONICA METHOL
DAVID L. METZGER
CHARLENE SAMUELSON MEYER
DAVID HOWARD MEYER
BRIAN ELLIS MICHAEL
RONALD ARTHUR MICHAUD
LEE JUDITH MICHELSON
ANATOL JOHN MIKOLAJCZAK
ANDREA D. MILLER
ANTHONY ALLEN MILLER
CYNTHIA B. MILLER
JOHN HARTLEY MILLER
KEVIN JOHN MILLER
CHARLES EDWARD MILLSBACK
ROBERT LEWIS MINOR
JOHN DENTON MINNICK
JAMES GUY MISENTI
MICHAEL EDWARD MISIEWICZ
DAVID C. MITCHELL
MERYL LEE MODER
VINCENT P. MODZELEWSKI, JR.
GARY E. MOFFATT
DORENE R. W. MOHAMMAD
CARL MICHAEL MOHRIN
SUSAN IRENE MOLLOY
DONALD ORLANDO MONTANARI
FRANK ROBERT MOONEY
MICHAEL W. MOORE
PATRICK J. MOORE
MARY JANE MORAN
MICHAEL SEAN MORAN
MARC RENE MOREAU
NANCY L. MORELLI
DANIEL JAMES MORENO
GERAI.D MORGENSTEIN
W. JEFFREY MOROSO
BARBARA JEAN MOSESSON
ALEXANDRE MOURAVIEFF
CYNTHIA L. MUENCHOW
ROBERT EARL MUIR, JR.
MARCIA ELIZABETH MULDOON
PATRICIA MULKEEN
JOHN THOMAS MULLANEY, JR.
MARGARET MARY MURACK
DEBORAH MURPHY
KATHLEEN DEBORAH MURPHY
WILLIAM HUGHES MURPHY
DZINTRA MUSTIS
ELLEN ROBERTA MUTCH
ANITRA MAUREEN MYER
CYNTHIA ANN NACHTMANN
GERALD PHILIP NAGY
ALICE MARY NAPOLITANO
FERRIS MARON NASSER
KATHLEEN ZIPP NECKOWITZ
JOHN LOUIS NERO
JULIE ELIESE NEUFELD
ROBERT JOHN NEUMAYER
SARAH N. NICHOLS
JOYCE GOODALE NICOLETTI
STEPHANIE GULAR NIELSEN
EDWARD FRANCIS NIKODEM
MARTIN JOSEPH NILAN, JR.
LARRY GEORGE NISOTIS
JAMES EDWARD NIZNICK
GEORGE J. NOLAN
JOHN RICHARD NORDSTROM
JUDITH SCHAUL NORKIN
JAMES RONALD NORRIS, JR.
DAVID DICKERMAN NORTHROP
GEORGE FREDERIC NORTON
HARRY JAMES NORTON
MICHAEL ANDREW NOSTIN, JR.
EDWARD WALTER NOWAK
JAMES I. NOYES
EDWARD NUSBAUM
CAROL MASON NUSSBERGER
ERIN ALEXANDRA OBERLY
CHRISTOPHER AMOBI OBI
ANN MARIE O'BRIEN
SUSANNE M. O'BRIEN
THOMAS VINCENT O'BRIEN
PATRICIA CATHERINE O'CONNOR
ROBERT MARTIN OCTAVIO
Twenty-five
STEVEN NORMAN ODERE
JOHN R. O'DONNELL
THERESA ANN OHOTNICKY
BARBARA JEAN OKEN
TOBY KATHRYN OKUN
MARSHA MARY OLDAKOWSKI
MARY C. OLESWESKI
GARY JAY OLSON
JOANIE BROWNSWORD OLSON
MADELINE ANNE OLSON
STANLEY JAMES OPALACH
JOSEPH MITCHELL OPULSKI
LESLIE ANN ORNDORFF
SUSAN ALISTER ORR
JOHN HAMMOND OSBORN
HARRIET ALISON OTIS
NOREEN ANN O'TOOLE
RICHARD J. PACINI
JAMES W. PADIAN, JR.
THEODORA ANN PAGANO
STEVEN HAROLD PALETSKY
EMMA M. HANDFIELD PALLADINO
DOROTHEA MARY PALMER
KEVIN LEIGH PALMER
PETER CLINTON PALMER
WILLIAM MICHAEL PALMER
MICHAEL BRUCE PALOMBO
Lois DIANE PANNONE
JOYCE MARIE PAOLINI
ANN-ELIESE C. PAPSTEIN
JUDY LEE PARK
LYNNE CHRISTINE PARLETTE
MICHAEL JOSEPH PASQUALE
JANICE E. PAVLUVCIK
HENRY WILLIAM PEARSON, JR.
QUENTIN A. PEARSON, JR.
ELIZABETH UTTING PECK
WINTHROP TEMPLE PECK
LAWRENCE EDWARD PEDERSEN
LOUISE M. PEDEVILLANO
JOSEPH FRANK PELLICCIO
RICHARD N. PELOQUIN
MARIO PENSIERO
MARIE ELEANA PESCETELLO
JOHN PRIOR PETERSON
KAREN LEE PETERSON
JANICE ANN PETRAITIS
PETER ANDREW PETRILLO
RICHARD JAMES PETROSKI
GAIL A. C. M. PETZ
CYNTHIA JEAN PHILLIPS
JAMES M. PIANKA
MARTIN S. PIANKA
ROBERT JOSEPH PICARD
RICHARD DAVID PIDGEON
THEODORE FRANK PIECYK
VIRGINIA ARLENE PLAIT
EDWARD ELIOT POLLACK
JOSEPH MICHAEL POMPANO
RICHARD ALLYN POST
KENNETH FREDERICK POWELL
PETER R. POWERS
ROBERT EMMETT POWERS
THOMAS PRAAKLI
ROBERT RALPH PRATT
DIANA PREICE
PAUL T. PRENTICE
LINDA JANE PRESCOTT
GERALD EUGENE PRITCHARD
RICHARD GORDON PROUDFOOT
NICHOLAS PSIHARIS
JOSEPH J. PUZONE, JR.
GENE ALEXANDER QUALMAN
SUSANN ROSINA RABE
LINDA ANN RACKIS
JENNIFER F. RACKLIFF
JOANN T. RADOCY
ANNE BERNADETTE RAMONAS
MONICA J. RAMP
BARBARA ELLEN REARDON
NANCY Y. REC
KAREN ELIZABETH RECKTENWALD
ROBERT SIMON REGER
SHARON PEARL REISNER
JEFFREY CHARLES RENERT
THEODORE MICHAEL RENZONI
GREGORY ROBERT RICE
PHILIP REYNOLDS RICHARDSON
LAIRD MICHAEL RICHMOND
CAROL ANN RIDER
CHRISTINE MARIE RIGGOTT
MICHAEL A. RILEY
ROLAND PHILLIP ROBERGE
CARMEN VINCENT ROBERTO
WILLIAM Ross ROBERTS
JEAN RICHARD ROBERTSON
ARTHUR J. ROCQUE, JR.
ESTRELLA RODRIGUEZ
BETTY K. ROFFWARG
TAMSEN ANN ROGERS
SHEILA A. RONEY
PAUL JOSEPH ROSA
KENNETH THOMAS ROSEN
ROBERT MICHAEL ROSEN
JACQUELINE ROSENBERG
NANCY SUSAN ROSENBERG
ROBERT H. ROSENSTREICH
FRANCES KEHLRINGER ROSS
Twenty-six
LAWRENCE B. Ross
CARL A. ROSSETTI
NANCY J. ROSSI
JORDAN DAVID ROST
STERLING E. ROWE
DAVID B. ROWLEY
BARBARA MARION RUDOLPH
RICHARD EDWARD RUFCA
ALICE ANN RUGGIERO
MARGARET MARIE Russ
JEAN MARIE RUSSANO
ELLA LEE RUSSELL
GORDON WILLIAM RUSSELL
THOMAS J. RUSSELL, JR.
LINDA MARIE RUTKA
SHERYL PATRICIA RUTLEDGE
GREGORY M. RYAN
JOYCE A. RYLANDER
JOSEPH MICHAEL RZASA
STEPHEN DAVID SABECKI
MONCEF SABER
BARBARA SACHER
REBECCA RUTH SAGER
JOHN SAHNAS
STUART LEE SAKOVICH
JEFFREY CHARLES SALOMON
LYNDA RICHARDS SANDERSON
DAVID P. SANTA
LINDA LOUISE HANSON SANTARPIA
MICHAEL E. SANTESE
CAROL A. SANTUCCIO
JEFFERY REED SARGENT
RICHARD ALAN SAVAGE
DANIEL JOSEPH SAVINO
JOHN PETER SAVOREY
WILLIAM SAWICKI
KATHLEEN BRIDGETTE SAWYER
STEPHEN ELLIOT SCANLEY
PHILIP A. SCARPELLINO
JAMES JEROME SCHAFFER
JOSEPH AARON SCHECHTER
KENNETH ALBERT SCHERWENIK
SUSAN THERESA SCHNEIDER
JAY JOHN PETER SCHNELL
FRANK HARRY SCHREIER
DOUGLAS GREGORY SCHUELER
DANIEL ANDREW SCHULTZ
SARA I. SCHUSTER
GEORG WILLIAM SCHUTTLER
KENNETH FRANCIS SCHWANFELDER
ROBERT FRANCIS SCHWANFELDER
LAUREN SIBLEY SCHWARTZ
MICHAEL SCHWARTZ
STANLEY JOEL SCHWARTZ
DONNA L. SCHWARZ
DAVID WILLIAM JOHN SCIBEK
RICHARD ARTHUR SCOTT
DIANNE LEE SCRUTON
ROBERT F. SECCOMBE
SAMUEL RIVERS SEGAL
RICHARD H. SEGAN
BURT HARRY SEIFERHELD
ANDREW CHARLES SELES, JR.
MYRON SEMCHUK
ANN SEMOLIC
JOSEPH LEONARD SEMPRINI
HENRY MUSOKE SENDAULA
MICHAELA ANNE SENK
CAROLE LYNN SHAROFF
R. DAVID SHAW
MICHAEL LAWRENCE SHEA
PATRICIA KAREN SHEEHAN
MARCIA J. SHEPARD
BARBARA HELENE SHERMAN
WILLIAM SHERRY
KEVIN DENNIS SHERWOOD
GREGORY PETER SHILLO
ROBIE A. SHIMODA
RONALD L. SHIPPEE
ARNOLD CHARLES SHOLOVITZ
DAVID FRANK SHONTZ, JR.
DONNA LEE SHOOKUS
CHARLES W. SHUR
JEFFREY STEWART SHUSTER
JUDITH MAE SILL
RICHARD LEON SILVA
STEPHEN WILLIAM SILVER
SUSAN L. SIMMONS
MARTIN SIMON
HOLLY SIMPSON
SAMUEL S. SIMPSON
LISA SIRAGUSA
GARY ROBERT SKIGEN
GEORGE WILLIAM SKINNER
EDWIN WALTER SLADE, JR.
RICHARD JOHN SLAGLE
JAMES ROBERT SLONSKI
DENNIS R. SLOPAK
JOEL SMALL
BARBARA M. SMITH
DONALD STEPHEN SMITH, JR.
LAWRENCE H. SMITH
MARCIA S. SMITH
PHILIP C. SMITH, JR.
SUSAN DEBORAH SMITH
STANLEY PETER SMOLINSKI
NANCY CAROL SMORAGIEWICZ
RICHARD HAROLD SMULL
Twenty-seven
JACOB SAMUEL SOBOTKA
STANLEY PHILIP SOKOL
MARK STEPHEN SOLAK
STEPHEN M. SOLENZIO
GEORGE A. J. SPADORO, JR.
LINDA CARIN SPANIER
LAWRENCE STEPHEN SPARANO
DAVID SPENCER
BONNIE LYNN SPERRY
DAVID M. SPINNER
CHARLENE STABACH
CLAUDIA SUE STABILE
ANTHONY T. STACHELSKI
MICHAEL T. STALEY
MANUEL STEVE STAMATAKIS
MARYANN ELIZABETH STANGO
MICHAEL VINCENT STANGO
NANCY MARY STANGO
DAVID LEONARD STANKUS
THOMAS E. STANTON
MARY ELLEN STANWICK
ADELE J. STARR
DEENA JANE STEINBERG
BARBARA GRODINSKY STEINFELD
MARK STEINFELD
HAROLD MARK STEINMAN
KILIAN PAUL STEINMEYER
EDMUND STEINNAGEL
WILLIAM MARSHALL STERNCHAK
RICHARD LESLIE STEVENS, JR.
SUSAN BIARD STEVENSON
ALAN JAMES STEWART
BARBARA ANNE STIEHL
DAVID GORDON STILLINGS
WILLIAM STODDARD, JR.
JOAN PHYLLIS STOLLER
DAVID ARTHUR STORRS
DONALD EDWARD STORRS
FAYE STORY
ROBERTA GAIL STRANGE
KENNETH W. STREET, JR.
JEAN LOIS NEWTH. STRIMIKE
JOAN MARIE SUDOL
CATHLEEN MARGARET SULLIVAN
MARK C. SULLIVAN
HOWARD A. SUSSMAN
CAROL HAVENS SVIHRA
JAMES PAUL SWANSEEN
JOHN VINCENT SWANSON
RICHARD SWEENEY
ALICIA ROSA SZENDIUCH
JAMES JOSEPH SZEREJKO
RALPH JOSEPH SZYMCZAK, JR.
THOMAS P. TABELLIONE
GREGG BEAM TACCHINO
ALAN CHARLES TACKMAN
DAVID MICHAEL TAGGART
ROBERT JOHN TAKACS
JEAN JOSEPH TALBOT
CECILIA TANG
WALTER J. TARKA
HENRY J. TASHMAN
PASQUALE J TATTA
ROBERT WELTON TAYLOR
JANET B. TEDDER
JOHN JOSEPH ANTHONY TESTA
EDWARD K. THOMAS, JR.
MARGARET CLARE THOMAS
NANCY CAROLINE THOMAS
GLORIA JOSEPHINE THOMPSON
STEPHEN B. THOMPSON
DENNIS H. THORNTON, JR..
WILLIAM ATWOOD THURSTON
JAN ELIZABETH TIGNER
FREDERICK KLOPP TILLER
RALPH WILLIAM TINER, JR.
MARK TIPPERMAN
HOWARD MARK TISHLER
LOUIS BERNHARDT TODISCO
STEPHEN CHARLES TOMASINI
PAUL JOSEPH TORTOLANI
BAMBI J. TOWER
TRACY ANN TRACEY
NANCY TRAFICANTI
FREDERICK J. TREIBER, II
PATRICIA ANN TREMALLO
MICHAEL W. TRUSIEWICZ
RICHARD TOWNSEND TUCK, JR.
GEORGE M. TUNICK
LAWRENCE JOHN TURGEON
MARY TURNER
ALLAN J. TUSKOWSKI
ANTHONY JOSEPH TWORKOWSKI
NANCY J. TYLER
STANLEY J. TYLINSKI
ROBERT CHRISTOPHER UNWIN
JUNE-ELLEN M. UZANAS
JAMES JOSEPH VANCE
DONNA MARIE VANGEL
ROSA VELOSO
MARY ELLEN VESEY
ROBERT LOUIS VESSELLA, JR.
JAMES ANTHONY VICINO
NALDA MARLENE VIGEZZI
LOUIS PETER VILLANI
ALEXANDER VIRA
THOMAS RICHARD VIRGILIO
TERRY D. VITALE
Twenty-eight
DOUGLAS H. VOGT
MICHAEL VON BERG
JOHN THOMAS VOSE
CHERYL RITA WADSWORTH
JOHN ROGERS WADSWORTH
SUSAN LOUISE WALCUTT
RUSSELL TREADWELL WALDEN, II
THOMAS B. WALDEN
MARSHALL H. WALDRON, JR.
ALLISON JENKS WALKER
KATHLEEN ELLEN WALLACE
NANCY ELIZABETH WALLACE
ROY DALE WALTERS
JAMES BURTON WALTON
JOYCE SANDRA WALUKIEWICZ
NOEL A. WANNEBO
CHRISTOPHER PHILIP WARD
DAVID BOYD WARD
DIANE G. WARD
JAMES JOSEPH WARNER
SUSAN JANE WARNER
PHILIP EUGENE WARNKE
GEORGE WARZECHA
JOANNE HIGGS WASON
GLENN FREDRIC WASSERMAN
LEONARD JOSEPH WATSON, JR.
DEBORAH JEAN WATT
SANDRA JEAN WEAVER-BEY
NANCY JANE WEIANT
ANN DOREEN WEICHMAN
HOWARD H. WEIN
STEVEN WEINZIMMER
DONALD T. WEIS
DONALD WEISENFLUH
SUSAN LINCOLN WEISS
ALFRED CHARLES WELCOME
DENICE WHEELER WELLES
WENDY KAREN WELTER
BEVERLY JEAN WERSTLER
PAUL WESTFALL
THOMAS PATRICK WHALEN
LAURA LIVESEY WHEATLEY
EDWIN A. WHITEHOUSE
ARNOLD JAY WHITMAN
JOHN R. WHITNEY
ROBERT EARL WHITNEY, JR.
JUDITH CAROL WICKROSKI
LAWRENCE W. WIDDECOMBE, III
ANN EVELYN WILCOX
JEANNE WADHAMS WILLARD
KENNETH GARY WILLIAMS
MICHAEL DALE WILLIAMS
SUSAN MIRIUM WILLIAMS
LESLIE A. WILLIAMSON, JR.
THOMAS ARTHUR WILLSEY
DOUGLAS ROBERT WILMES
JOYCE M. WILSON
RONALD ALAN WILUS
JOSEPH WALTER WINCZE, JR.
NORTON A. WINER
PAMELA D. WININGER
JAMES ALAN WINSLOW
BARRY DAVID WINTER
DONALD B. WINTON
MARGARET ANN WITHEY
EDWARD MARK WOJNAR
MARGARET ELIZABETH WOLF
DOREEN WOLFMAN
IRA CHARLES WOLTCH
ARNOLD AARON WOLVENDYK
BARBARA L. WOOD
BEVERLY ANN WOOD
IRVING LORTON WOOD
MICHELE M. WOOD
DENVER D. WOODCOCK
ROSEMARIE THERESE WOODMAN
MERTON GERARD WOODS
ERNEST ALBERT WOOLLETT
FREDERICK CARL WOZENSKI, JR.
JOHN GORDON WRIGHT
BRUCE K. WURGEL
JOHN YACAVONE, JR.
MARY ANNE YACKOVETSKY
DAVID MERRILL YAFFE
LORRAINE ANN YAWORSKI
KATHLEEN M. YORK
ROBERT STEVEN YOSELEVSKY
N. ROBERT YOUNG
RANSOM HENRY YOUNG, II
NICHOLAS JOSEPH ZANGARI
HENRY STANLEY ZAPATKA
RUSSELL ALAN ZDANIS
CAROL ANN MARIE ZEBB
ERIC DAVID ZEIKEL
PAMELA M. ZEILIK
ROBERT STEPHEN ZENOWICH
THOMAS JOSEPH ZILEMBO
JEFFREY WILLIAM ZIMMERMAN
PATRICIA EILEEN ZIOBRON
NAN HARRIS ZYLA
Twenty-nine
With Distinction
CALVIN L. BLINDER, in Economics
JOAN MARIE CIANO, in English
MARTHA COHN, in English
RICHARD LEONARD COLLINS, in Political Science
PATRICIA ANN COOK, in Sociology
ANN LEE DICKENS, in English
LINDA FERN EINHORN, in English
THOMAS WARD HAAS, in Sociology
GREGORY DESMOND KING, in English
KATHRYN HUMES LAVIERI, in Economics
BURTON S. LEVINE, in Sociology
RICHARD L. MEISTER, in Sociology
HARRIET ALISON OTIS, in English
KENNETH THOMAS ROSEN, in Economics
NANCY SUSAN ROSENBERG, in Mathematics
JAY JOHN PETER SCHNELL, in Sociology
ANN SEMOLIC, in English
CLAUDIA SUE STABILE, in English
JEANNE WADHAMS WILLARD, in Sociology
Honors Scholars
JOSEPH CHRISTOPHER ALLARD
DENISE A. BALANDA
JUDITH ANN BLACK
CALVIN L. BLINDER
BARBARA LESLIE COHN
JANE KARPE DIXON
MELVYNA DIANE DRUCKER
BRUCE DVORCHIK
HOWARD STEPHEN GOLDBAUM
MARIAN L. KENNEDY
PAUL LACCAVOLE
ERIC LAWRENCE LEIMSEIDER
DAVID L. METZGER
THERESA ANN OHOTNICKY
HARRIET ALISON OTIS
LAWRENCE EDWARD PEDERSEN
EDWARD ELIOT POLLACK
KENNETH THOMAS ROSEN
NANCY SUSAN ROSENBERG
MARGARET MARIE Russ
ANN SEMOLIC
MARTIN SIMON
DAVID M. SPINNER
HAROLD MARK STEINMAN
JUDITH CAROL WICKROSKI
JEANNE WADHAMS WILLARD
DOUGLAS ROBERT WILMES
Thirty
Honors Fellows
CALVIN L. BLINDER
PAUL LACCAVOLE
KENNETH THOMAS ROSEN
DOUGLAS ROBERT WILMES
University Scholars
ANDREA JOAN APTER
DONNA LEE BEERS
CYNTHIA LIBRESCOT COREN
ELLEN MARCIA GOLDSMITH
CHRISTINE DUBE GOUDREAU
JEAN AGNES HALL
JOAN LUCY HOLLIS
WILLIAM JAMES RUST, III
DAVID ARTHUR STORRS
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, all students completed their majors in
the College of Liberal Arts and Sciences.
MARIA FERNANDA AFONSO
JOHN THOMAS ALLISON
MARTHA ESLE ANDERSEN
ELIZABETH ANN APRIL
KENNETH EDWARD ARNOLDI
CLAUDETTE MARTHA BERUBE
JoHN BOSCH
RUTH ELLEN BRIDLE
KATHLEEN ANNE BUTLER
NANCY SUE BUTTON
KENNETH WILLIAM CESCA
VALERIE ARONSON CESCA
NANCY CHALFANT
JOHN MICHAEL COLTON
CHRISTOPHER CONTOS
CHERYL LORRAINE COOK
ELAINE MARTHA COPE
NATALIE GROSSO CORBO
AMELIA E. COSTA
RICHARD CHARLES DLUGOS
ANGELO LOPES DOS SANTOS
MARYANN THERESA DOWGIEWICZ
ELLEN RAE DUNN
ELIZABETH ANN DUNNE
KATHLEEN MARIE ELLIS
FRANCIS D. EMBARDO
LINDA MAE ENGLISH
MARIAN LOUISE FAILLA
SUSAN FEIR
LAWRENCE MARTIN FENN
MARYJANE DOOLEY FRASCINO
SHEILA GREENHOUSE FRIEDLAND
VIRGINIA MARIE GATTER
SHIRLEY A. GER
MEG SUSAN GOLDBERG
KATHY JEAN GORDON
ROBERT C. GRAFF, JR.
JOHN FREDERICK GRESH
DANIEL THOMAS GRISWOLD
ALISON CAROL GUINNESS
ROBERT EDWARD HAMM
WILLIAM LLOYD HASSELL
MARILYN JEAN ISACOFF
KAREN SUZANNE KASPRAK
JOAN ELIZABETH KATES
KATHERINE ELIZABETH KEEFE
Thirty-one
JOSEPH THOMAS KENNELLY
URSULA DEN1SIEWICZ KIERNAN
MICHELLE DESMOND KOPLOWSKI
LINDA MARIE LAPSANSKY
ELIZABETH A. CRONKHITE LAUDIERI
JEFFREY MARK LEICHTMAN
KAREN LELAND LUDECKE
MARCIA LYNN MACINTYRE
BARBARA ANN MACRO
MARK CHARLES MARMITT
LETHONIA JANEDORA MASON
HOWARD H. MAY
SUSAN MCGEE
SHARON P. MINED
ROBERT ELIAS MODI, JR.
LINNELL ANNETTE NESMITH
YEN NGUYEN
FRANK DWIGHT NOWOSIELSKI
BARBARA RAINS OWEN
JUDITH LEE PALEN
JEAN ELAINE PEPIN
DIANA LYNN PERRY
ANN MARIE PETITO
FRANCIS STEPHEN PISCH, JR.
NANCY ROBINSON
LINDA LORRAINE ROTH
RANDALL CRAIG RUSSELL
MARY SAAD
LYNN RHEA SAVELL
STEPHEN GREGSON SCHACKNER
HELEN THERESA SCHMAL
SANDRA D. HUGHES SCHMID
SANDRA STICKELS SCHWANFELDER
JANET SCULLIN
KIMBERLY GAIL SEIP
FAY SHEPPARD
ARTHUR SIEGARTEL
ALAN JOSEPH SILANO
LEONARD ARIE SLEN
BONNIE LEE SPENCER
ALBERT DANIEL STANGO
BARBARA IRENE SWANSON
MARTHA LYDIA SYROCKI
JOSEPH TARZIA
LAURA WILSON TOMASKO
LYNDA JOY TORAYA
SUSAN MARIE TREU
MICHAEL JOSEPH TUCKER, II
CAROLYN J. TURCIO
DONALD ELLIS WALCOTT
CATHERINE FRANCES WASHABAUGH
BARBARA ANNE WESCHE
CHARLES E. WILCOX, JR.
PAMELA JEAN WILSON
JOAN DEBORAH YAFFA
'RITA ZAMKOV
CYNTHIA GENE ZANDRI
Honors Scholars
LINDA MARIE LAPSANSKY
University Scholars
KATHLEEN ANNE BUTLER
CAROLYN J. TURCIO
Thirty-two
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
THE SCHOOL OF ENGINEERING
Rocco VINCENT ALBANO
FRED MORTON ANDRES
DONALD HENRY ASHTON
DONALD R. AUBREY
MICHAEL VINCENT AUGERI
ALBERT KYEI BADU
ANDREW JAY BATCHO
RONALD HELMUT BEERBAUM
NICHOLAS JOHN BENEVENTO
JAMES G. BEST
HADI BOZORGMANESH
MICHAEL P. BRADFORD
DAVID ERROL BRUCE
RONALD E. BRUNDAGE
DENNIS H. BURR
RICHARD MARTIN BURT
WILLIAM FORD CARLSON
FREDERICK D. CENTRELLA, JR.
JAMES RUSSELL CHAMPAGNE
DANIEL STEVEN CHERRY
ROBERT KENNETH CHICK
ROBERT CHRISTMAN
STEVEN ALLEN CIARCIA
PERRY ROBERT CLEVELAND
JAMES CHARLES CONKLIN
LAWRENCE JOSEPH CORCORAN
DAVID ROY CRAW
CLIFFORD MAURICE CURTIS
RICHARD S. CZAHOR
JOHN S. DADDONA
JAMES EDWARD DALEY
DEAN RANDALL DAVIS
ROBERT EDWARD DECARO
MATHEW EDWARD J. DEGUMBIA, JR
PHILIP R DELEPPO
ANTHONY LEWIS DIROCCO
ROBERT EARL DUCHESNE, JR.
SCOTT HARRISON DUNNACK
A. MICHAEL EDGAR
FREDERICK ROSS EDWARDS
GARY T. EMOND
C. ROGER FERGUSON
DOUGLAS ALAN FISHER
JOHN JOSEPH FITTON
JOHN PAUL FONTE
JOHN T. FORRYAN, JR.
WAYNE TIMOTHY FOSTER
JOHN BRUCE GAINES
RICHARD EDWIN GALLAGHER
GILBERT EDWARD GELINEAU, JR.
ADRIAN J. GENOTTI, JR.
NICHOLAS LOUIS GIANAKOS
EDWIN LEON GRANNISS
BARRY RUSSELL GRAVES
ANTHONY J. GRIGGS, III
PHILIP KENNETH GROGAN
RICHARD LARRY GROSSMAN
FREDERIC C. GRYCKIEWICZ
MICHAEL PETER GUARNIERI
GEORGE ANDERSON HAGERTY
KENNETH JOSEPH HILINSKI
PATRICK EDWARD HOFFMAN
JOHN WILLIAM HOGREBE
ROBERT PATRICK HORVATH
PETER HARRISON HOYT
WON TAE HWANG
AUSTIN ONYEMAECHI IHIEKWE
RONALD NORMAN IVERSEN
MICHAEL EDWARD JOHNSON
ROBERT GIBSON JOHNSTON, JR.
RONALD ERNEST KAIZER
ALLEN VICTOR KELLER
BRIAN J. KENNEDY
CRAIG J. KENT
JOHN EDWARD KENT, JR.
GARY P. KISS
DAVID HUTSON KITTELL
DAVID T KJELLQUIST
WILLIAM A. KRAIMER
RALPH EDWARD LACHANCE
DANIEL S. LECHOWICZ
RAYMOND EMILE LECOURS
FRANCO ROCCO LIBERATORE
EDWARD ALAN LINTON
GLENN DELMORE LLOYD, JR.
ROBERT WILLIAM LOISEAU
BRUCE EDWARD LORENTZEN
JAMES FOLEY LOW
RICHARD KENNETH LUCAS
OLIVER A. LUCIER, JR.
Thirty-three
GEORGE W. MACKIE, JR.
THOMAS FRANCIS MAHONEY
RAYMOND EDWARD MALECKI
ALBERTO MIGUEL MANDUCA
PETER CLIFFORD MARKLE
MARIANO MARRERO, JR.
CHARLES MASCARO
GARY CHARLES MAVERICK
DONALD D. MCINTOSH
HAROLD MCCABE MILLER
SALVATORE KENNETH MISSERI
CARMEN FRANK MOLITIERNO
ROBERT FRANCIS MORRISON
DAVID LEE MUSANTE
EDWARD A. NEFF
KENNETH EVERETT NEUMANN
WILLIAM MICHAEL NEUMANN, JR.
DAVID CHAPMAN NORTON
CHRISTOPHER AMOBI OBI
JOHN E. OLIWA
ARTHUR ARTIN OMARTIAN
SALVATORE OREFICE
WALTER E. OSHETSKI
LOUIS BLAISE PALAZZO
CHARLES PANTELEAKOS
RONALD GIRARD PAYNE
JOHN STEPHEN PHILLIPS
MICHAEL JOSEPH PODOLSKI, JR.
RONALD STEVEN POKLEMBA
EDWARD ELIOT POLLACK
RICHARD J. POTETZ
JOHN MERVIN PRIMUS
DANE PROCTOR
DAVID RADO
REUBEN DAVID RAY, III
PHILLIP ARTHUR RENN
RAYMOND JOHN REVAZ
WAYNE CHARLES RIPKA
RICHARD WILLIAM ROBINSON
JOSEPH LAWRENCE Ross, JR.
JOHN WILLIAM RYAN
JOHN JOSEPH RYNASKO
JOHN SAHNAS
EMIGDIO JESUS SALMON
RICHARD JOSEPH SAZINSKI
LOUIS SCHNEIDER
ROBERT G. SCHWARTZ
ALAN JAMES SEIBERT
RAYMOND GEORGE SHASHOK
DAVID L. SHEEHAN
ROBERT WILLIAM SHONE
STUART HOWARD SLOANE
DAVID LEON RAYMOND SNELL
RUSSELL D. SNOW
ANTHONY JOSEPH SOBOL, III
JOHN WILLIAM SOBOSLAI
EDWARD DENNIS STEWARD
ROBERT JAMES SYLVESTER
ROBERT J. TANGARONE
RASIT TANIK
ALFRED RAYMOND TOWLE
BRUCE ALLEN TRINQUE
CLEMENT VICTOR VALERIO, JR.
MARK FREDERICK VARGO
JOHN PETER VERBICKAS
THOMAS EDWARD VIZI
KENNETH ANTHONY VOZZO
HAROLD SANDERS WATT
NOEL J. WEHNER
JOHN HOPSON WILCOX
BRUCE WALTER WILHELM
HELENANN WILKEY
WILLIAM ARTHUR WILLIAMS
KEVIN JOHN WISE
With Distinction
FRED MORTON ANDRES, in Electrical Engineering
RALPH EDWARD LACHANCE, in Electrical Engineering
WILLIAM MICHAEL NEUMANN, JR., in Chemical Engineering
EDWARD ELIOT POLLACK, in Electrical Engineering
JOHN WILLIAM SOBASLAI, in Chemical Engineering
Honors Scholars
FRED MORTON ANDRES
RALPH EDWARD LACHANCE
EDWARD ELIOT POLLACK
HELEN ANN WILKEY
Thirty-four
Honors Fellows
FRED MORTON ANDRES
EDWARD ELIOT POLLACK
University Scholars
WILLIAM A. KRAIMER
HAROLD MCCABE MILLER
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
THE SCHOOL OF PHARMACY
BARRY L. ALEXANDER
ANDREW ALAN ALLEGRETTI
JACK RICHARD ANDERSON
ALBERT M. AUDIA
CLAUDETTE R. AUGER
NORMA ANN BAIRD
JOSEPH JAMES BARONE
JOSEPH JOHN BENDELL
NORMAN ROBERT BOISSE
CARL DAVID BRAUNSTEIN
LLOYD ROBERT BUNTEN
FREDRIC LEWIS CAGAN
FREDERICK J. CIERI
FRANK A. COCCHIARO
PAUL S. COHEN
RAYMOND ALLEN DADALT
DENNIS FRANCIS DEMARTINO
SAUL E. DUNN
THOMAS J. FINAN
STEVEN J. FIORELLO
PHILLIP SCOTT FONTANA
ROY ANTHONY FRANGIAMORE
KAREN INA FREILICH
JOHN JOSEPH GANTOMASSO
HELENA MILES HEISLER
JULIANA HIEFTJE HOTCHKISS
JOAN HONORINE HUNTER
RUSSELL JOSEPH JOHNSON
ROBERT F. KAIKO
MARTIN HOWARD KAPP
JAMES MICHAEL KEEFE
BARRY N. KOPP
PAUL JOHN KUBICZA
ROBERT JOHN KWOLEK
PAUL A. LACHANCE
DANIEL ALBERT LAMBERT
RICHARD M. LEMAY
MARY NADIA LOZYNIAK
THOMAS W. LYSZ
THOMAS MICHAEL MALIA
LINDA JANE MAZUR
LINDA B. MEIGS
PETER DAVID MERCHANT
MARY STANTON MUCCI
LOUIS RICHARD MURANO
LOIS ELIZABETH NEFF
STUART DEAN NEISS
RICHARD ALLEN OLSON
KENNETH W. PALMOSKI
ROLAND ALBERT PATRY
JAMES MARK POTREPKA
PAUL EDWARD RACINE
TIMOTHY ALAN RANCOURT
LAURENCE S. RATNER
JAMES M. REDMOND
PETER J. SARGALSKI
ANNA M. SARGENT
RUSSELL ROBERT SCARA
JAMES MERRILL SCOTT
DALE ANNE SELMAN
JOSEPH JOHN SEVERINO
DAVID HOWARD SILVERMAN
BARRY MARK SILVERSTEIN
LEO PAUL SOKOLNICKI
Thirty-five
THEODORE VALENTINE STAWICKI, JR.
KATHLEEN R. STELLA
MARY ANN SULLIVAN
AUBREY VUNDE JARAMOGI TEMBO
DOUGLAS N. THISTLE
RICHARD D. TODZIA
JOHN BOWMAN VALUCKAS
JOHN HENRY VERHULST
GWENNE JUDITH VOLPERT
AYMER EDWARD WALKER
SCOTT HUMPHREY WILDMAN
MARK BENNETT ZONENSHINE
With Distinction
BARRY N. KOPP, in Pharmacy
JOHN HENRY VERHULST, in Pharmacy
Honors Scholar
BARRY N. KOPP
BACHELOR OF FINE ARTS
THE SCHOOL OF FINE ARTS
VICTORIA ALEADA ANGELUCCI
GARY KEITH BAKER
ELAINE H. BEER
CAROLE C. BIRENBACH
ROGER HARVEY BROUARD
KATHLEEN KELLY CAPLETTE
SUSAN KATHERINE DEMILIA
GARETH T. EAMES
DONALD MUIR EASDON
EDWARD ALLEN EDMAN
JASON AARON EISENBERG
MARILEE HISLOP
ALICE RUTH JONES
GARY MARTIN JONES
MADELINE CAROL KAMMERER
MARSHA SUE KAWALLER
DOUGLAS FRANK LARIME
THOMAS ROGERS LIGHTFOOT
JEFFREY DEAN LINDSTROM
NANCY ANNE LOMAN
HOWARD R. MCBRIDE
PATRICIA W. MORANDO
RACHEL BALLOW MOSBO
ANTHONY ARMAND NOGAS
GWENDOLYN SUE PURINTON
RUTH SESSIONS QUINN
MARCIA CAROLYN SAVELLA
MARY MARGARET SESAK
JOSEPH SMITH
LEORA JEAN SMITH
ELIZABETH M. SPALLA
FREDERICK P. SPRAGUE
LINDA D. STEVENS
MARGARET MARY THERESA VRABEL
DENA WINOKUR
KAREN JESSICA YURGILEVICH
VIVIAN GAY ZANN
Thirty-six
BACHELOR OF MUSIC
THE SCHOOL OF FINE ARTS
ROBERT J. CARABILLO
JEANINE MARIE DOVELL
RAYMOND GEORGE FREEDMAN
WARREN STANLEY MEADOWS
WILLARD CROFT MINTON
CAROLYN ELISE WENK
Honors Scholar
RAYMOND GEORGE FREEDMAN
BACHELOR OF SCIENCE
IN INSURANCE ADMINISTRATION
THE SCHOOL
MERRILL A. BENT
ROBERT L. CICCHETTI
PHILIP AUGUSTINE COSKER, JR.
ROBERT ELTON DUFFY
MARC ALAN LESSOW
EDWARD JAMES MONTOVANI
RICHARD A. MORIN
WILLIAM JOSEPH MURPHY
JON NICOLL
OF INSURANCE
JAMES F. PELCZARSKI
DAVID QERIM
JOHN THEODORE RAY
THOMAS EDWARD ROBBINS
WILLIAM PHILIP SCHARFENSTEIN
RONALD RICHARD SHUTE
ANDREW A. TOMBORELLO JR
ERNEST BRUCE WHITEHEAD
Thirty-seven
JURIS DOCTOR
THE SCHOOL OF LAW
GORDON T. ALLEN
MILO JAY ALTSCHULER
FRANCIS PETER AMBROSE
MARK A. ASMAR
ROBERT MARK AXELROD
NELSON LEE BAIN
LOUIS JOHN BARBAGALLO
DAVID HENRY BARIS
NICHOLAS A. BATTAGLINO
ANDREW BRUCE BOWMAN
EDWARD J. BRADLEY, JR.
JOSEPH P. BRANSFIELD, JR.
DENNIS JOSEPH BRENNAN
JOHN GREGORY BROSNAN
JACOB PETER BRYNICZKA
MALCOLM 0. CAMPBELL, JR.
PETER DOW CAMPBELL II
RAYMOND MICHAEL CAREY
ALAN MARK COHEN
HENRY S. COHN
LOUIS J. COLANGELO, JR.
JEFFREY ALLEN COOKE
ANTHONY J. CRISO
RICHARD ANTHONY DAMIANI
ERNEST J. DIETTE, JR.
SALVATORE LOUIS DIGLIO
JEFFREY 0. DONAHUE
JUSTIN J. DONNELLY, SR.
HENRY JOSEPH DUBICKI
KENNETH FRANCIS DUSYN
J. PATRICK DWYER
RICHARD EARL FAHRENZ
VICTOR P. FASANO
ARNOLD BARRY FEIGIN
GERALD ALLAN FIELD
DAVID FISHER
ANDRE PAUL FOGARASI
GERALD M. Fox, JR.
WILLIAM CARTER FRENCH
RICHARD R. GERKEN
JAMES W. GREENE JR.
NEAL B. HANLON
JOHN WYNNE HANRAHAN
DAVID B. HAVANICH
LINDA DAVIS HERSHMAN
FRANK JOSEPH HORACEK
WESLEY WELLS HORTON
ARCHIE HOVANESIAN, JR.
CLIFFORD DAVID HOYLE
Thirty-eight
DAVID SEELEY HUBBARD
PAUL ALBERT HUDON
IVAR ANDRIS JOZUS
RICHARD M. KAUKAS
SIDNEY MELVIN KAYE
ROBERT A. KING
JOHN ALBERT KROEMER
JOHN R. LILLIENDAHL, III
JOHN C. LINDERMAN
JOHN L. LOFFREDO
EDWARD T. LYNCH, JR.
DAVID E. MARR
DAVID MICHAEL MAYFIELD
JOHN T. MCCARTHY
JOHN F. MCKENNA
LAWRENCE MICHAELS
DONALD T. MILARDO
NEIL F. MURPHY, JR.
PHILIP A. MURPHY, JR.
THOMAS M. MURPHY, JR.
JOHN THOMAS PACINDA
MITCHELL W. PEARLMAN
KENNETH J. POCIUS
MARTIN ANTHONY RADER, JR.
HERBERT F. ROSENBERG
EDWARD F. ROSENTHAL
RICHARD J. ROTH, JR.
JOSEPH ANTHONY RUGGIERO
STEPHEN A. RUSKIN
EUGENE SCALISE, JR.
MARILYN P. A. SEICHTER
JOHN MICHAEL SHEEHAN
MARK G. SKLARZ
ANTHONY W. SLUSARZ, JR.
RICHARD T. STABNICK
ROBERT T. STATCHEN
FRANK W. ST. JOHN
CLIFTON C. TANG
GEORGE E. TILLINGHAST, JR.
DAVID CHARLES TREIBER
WILLIAM GARY VAUSE
THOMAS L. VIGUE
RICHARD H. WAGNER
DAVID MOSS WALLMAN
BRADFORD J. WARD
ROBERT W. WEEKS, JR.
RICHARD PAUL WEINSTEIN
OTTO M. WILDENSTEINER
MASTER OF SCIENCE
MAURICE FELIX ABURDENE, in Electrical Engineering
DAVID LAWRENCE ADAMS, in Chemistry
ANURAG PRAKASH AGARWAL, in Civil Engineering
ESHETU AITENFISU, in Civil Engineering
WILLIAM A. ANDERSON, in Mathematics
GOBIND HASHMATRAI ATMARAM, in Electrical Engineering
RONALD B BARBER, in Mechanical Engineering
MILAN THOMAS BARTER, in Mechanical Engineering
ROBERT CARL BASKIN, in Computer Science
TRIPAT SINGH BASUR, in Civil Engineering
KENNETH EDWARD BATORSKI, in Aerospace Engineering
WILLIAM JOHN BAUKUS, JR., in Electrical Engineering
ALAN BRUCE BENNETT, in Animal Industries: Dairy Technology
AJIT KUMAR BHAMBRI, in Metallurgy
GIRISH M. BHATT, in Chemical Engineering
ROY LONNIE BLANK, in Pharmaceutical Science
RICHARD ROLAND BONIN, in Mechanical Engineering
BROADUS MITCHELL BOWMAN, in Mechanical Engineering
DANIEL MORRIS BRANDON, JR., in Chemical Engineering
ROBERT DENTON BRAUN, in Chemistry
LAWRENCE F. Bucx, in Civil Engineering
JOHN BUECHLER, in Civil Engineering
GUY ANTHONY CABRAL, in Zoology
RICHARD MORGAN CALEY, in Biochemistry
MICHAEL JAMES CARROLL, in Physics
GERALD ANTHONY CASCIO, in Civil Engineering
JULIA 	 CHANG, in Chemistry
CHAN-HO CHEN, in Civil Engineering
STEPHEN YUI-CHEUNG CHEN, in Chemical Engineering
PETER CHENAUSKY, in Electrical Engineering
KUANG-HO CHIEN, in Metallurgy
WOONTAE CHOI, in Mechanical Engineering
HAEUNG CHOUNG, in Geology
RUSSELL ADAM CHRISTMAN, in Mechanical Engineering
ROCHELLE SANDRA COHEN, in Zoology
JUNE C. COMER, in Microbiology
EUGENE ALBERT COPPA, in Mechanical Engineering
JOHN JOSEPH COZZENS, in Electrical Engineering
MICHAEL TERRENCE CROSS, in Mechanical Engineering
JOHN GERALD CUMING, in Mechanical Engineering
LOWEL DAVIS, in Electrical Engineering
CARL FREDERICK DENEKE, in Microbiology
CARTER BRAXTON DEW, in Zoology
DAVID A. DEWAR, in Mechanical Engineering
GLENN BARRY DEWOLF, in Chemical Engineering
JACK D. DIEHL, JR., in Microbiology
JEROME JOSEPH DIGIOVANNI, in Electrical Engineering
ANDREW JOSEPH DONOFRIO, in Mechanical Engineering
JAMES J. DUFFY, in Electrical Engineering
AROBINDO DUTT, in Civil Engineering
FRANK WILLIAM EASTWOOD, in Mathematics
ANNE RITCHIE EGAN, in Chemistry
Thirty-nine
WILLIAM JOSEPH EGAN, JR., in Aerospace Engineering
SALVATORE C. FAllINO, in Civil Engineering
ROY CHARLES FEDOTOFF, in Civil Engineering
PETER BRUCE FELT, in Electrical Engineering
WEI-HAN FENG, in Aerospace Engineering
DAVID HALL FIELDS, in Chemistry
STEVEN J. FLETCHER, in Electrical Engineering
BETTIE JER FONG, in Chemistry
RICHARD ANTHONY FORMATO, in Physics
CHRISTOPHER GOODWIN FOSTER, in Electrical Engineering
ALBERT RAYMOND FRACKELTON, JR., in Zoology
ALFRED ARTHUR FRESSOLA, in Electrical Engineering
RICHARD FRIDSHAL, in Statistics
HENRY I. FRIER, in Animal Industries: Animal Nutrition
ROLAND PAUL FULCONIS, in Agricultural Economics
WILLIAM H. GENSEL, in Botany
ANTHONY JAMES GIAMPAOLO, in Mechanical Engineering
ALAN BRIAN GLICKSTEIN, in Mechanical Engineering
GARY A. GOLDSMITH, in Microbiology
MEL GOLDSMITH, in Biochemistry
RICHARD CARLE GOODSON, JR., in Chemistry
DENNIS THEODORE GORDON, in Animal Industries: Dairy Technology
HARRY RICHARD GORHAM, in Agricultural Economics
GEORGE CLAYTON GRAEBER, in Electrical Engineering
JOHN F. GRUNIGEN, in Civil Engineering
JOHN PAUL GUERCIO, JR., in Zoology
JAMES J. Guzzio, in Statistics
JAMES BOND HALL, JR., in Electrical Engineering
GARY ALLEN HARRISON, in Microbiology
ROBERT OSCAR HAUPTMANN, in Mechanical Engineering
HERBERT CHANDLER HEALY, in Physics
THEODORE CASTER HEIN, in Civil Engineering
CHARLES MILTON HENSGEN, in Zoology
GEORGE RANDOLPH HERMAN, in Electrical Engineering
ROBERT WILLIAM HERSH, in Electrical Engineering
DONALD MILLER HIGGINS, in Pharmaceutical Science
RICHARD JON HINKLE, in Mechanical Engineering
WILLIAM ALLEN HOLDEN, in Mathematics
CHANG-CHUN Hsu, in Chemical Engineering
JAMES CHIEN-CHANG HUANG, in Civil Engineering
SUSAN SHU-YING HUANG, in Botany
GARY ROBERT HUSTED, in Microbiology
PAUL MALCOLM JACOBSON, in Plant Science: Wildlife Management
LEONARD P. JAHNKE, JR., in Civil Engineering
RICHARD MICHAEL JAKOWSKI, in Animal Diseases
JOYCE ELEANOR JAROSZ, in Biochemistry
HAROLD KENNETH JOHNSON, in Animal Industries
JACK WAYNE JOHNSON, in Mechanical Engineering
JOHN MACARTNEY JOHNSON, in Mathematics
ILLIAM HERBERT JOHNSON, in Chemistry
THORNELL TOBIAS JONES, in Physics
MAGUINEZ ANNE KENT, in Biochemistry
ALBERT MICHAEL K NG, in Electrical Engineering
GEORGE AUGUSTUS KING, in Mechanical Engineering
ARTHUR H. KIRSCHENBAUM, in Biochemistry
Forty
JOHN JOSEPH KOZELKA, in Physics
EvERETT You-MING Kuo, in Mechanical Engineering
MATTHEW M. KUPINSKI, in Mechanical Engineering
DONALD BERNARD LABARRE, in Electrical Engineering
JEFFREY PAUL LAIBLE, in Civil Engineering
GEORGE ALBERT LANATI, in Mechanical Engineering
PETER CARL LAUDIERI, in Physics
LAWRENCE PETER LEACH, in Mechanical Engineering
JOEL ALAN LEVITT, in Physics
KWANG-SIUNG CHARLES LING, in Agricultural Economics
DALE EDWARD LINVILL, in Plant Science: Agronomy
PORTER CHRISTY LITTLE, HI, in Agricultural Economics
WEN-HWEI Liu, in Pharmaceutical Science
RUSSELL LOCKWOOD, JR., in Zoology
PAUL NICHOLAS LONGO, in Electrical Engineering
DONALD ANTHONY LOSTRITTO, in Electrical Engineering
ALBERT S. LOZANO, in Electrical Engineering
EUGENE G. LUKAC, in Physics
RICHARD FRANCIS LYON, in Civil Engineering
PETER COLLESTER MACDONALD, in Mathematics
RICHARD J. MACDONALD, in Electrical Engineering
JOSEPH MANKAUSKAS, in Electrical Engineering
RUDOLPH G. MASTROIANNI, in Electrical Engineering
JAMES PORTER MATHEWS, JR., in Electrical Engineering
DALE KEITH MCCLANAN, in Aerospace Engineering
ELENA CARRANO MCCOY, in Microbiology
DOUGLAS BUCHANAN MCCREERY, in Electrical Engineering
THOMAS GEORGE MCLOUGHLIN, in Zoology
ELAINE MARIE MCSWAIN, in Biochemistry
MARILEE DEBORAH MESCON, in Pharmaceutical Science
RICHARD CARL MEYER, in Mechanical Engineering
DOUGLAS J. MIGLIOZZI, in Zoology
JOSEPH ANTHONY MIHELCIC, in Mechanical Engineering
JAMES WALTER MONTGOMERY, JR., in Physics
ROBERT EDWARD MOORE, in Civil Engineering
JACKSON EARL MORGAN, in Mechanical Engineering
EDWARD WILLIAM MUNSTER, in Statistics
JOHN RICHARD MURPHY, in Microbiology
LINDA MUsco, in Mathematics
HoRAtIO E. NAVARRETE, in Chemical Engineering
EARL M. NEVE, in Electrical Engineering
A-XUAN NGO, in Poultry Science
TIEE-BOR NI, in Aerospace Engineering
DAGMAR CHRISTENSEN NOLL, in Mathematics
RONALD JOSEPH OCHMAN, in Civil Engineering
HARRY BRUCE OGASIAN, in Electrical Engineering
DONALD L. OLMSTEAD, in Plant Science: Wildlife Management
DAMON ROY OLSZOWY, in Cytology
HANS M. F. OLVANG, in Plant Science: Horticulture
SHARON G. ORLOSKI, in Zoology
CHARLES JOHN PAINE, in Mechanical Engineering
RONALD EDWARD PAPE, in Chemistry
MAN JIBHAI VAHALABHAI PATEL, in Physics
ESTELLE ANN PATTEE, in Chemical Engineering
BRUCE ALBERT PATTERSON, in Physics
Forty-one
JOHN ROGER PAVLICK, in Electrical Engineering
DA-CHUNG P. PENG, in Mechanical Engineering
YUPARES PERMSWARNG, in Entomology
RICHARD ERNEST PERUGGI, in Electrical Engineering
DONALD PETER PIASECKI, in Mechanical Engineering
RICHARD C. PICARD, in Electrical Engineering
RICHARD CHARLES PORGA, in Electrical Engineering
RICHARD ERWIN POWERS, in Civil Engineering
WILLIAM ALLEN POWERS III, in Statistics
MUKUNDA BEHARI PRAMANIK, in Aerospace Engineering
FRANCINE J. PROKOSKI, in Computer Science
P. MARK REHNBORG, in Electrical Engineering
DOROTHY BRISTOVISH REISS, in Biological Engineering
STEPHEN REPETTO, in Chemistry
DAVID JAMES RICHARD, in Electrical Engineering
ROBERT CLAY RICHMOND, in Botany
WILLIAM BARNEY RITCHIE, JR., in Biological Engineering
GLENN EDWARD RIVARD, in Mechanical Engineering
VIVIEN ELLEN ROEGNER, in Biochemistry
WILLIAM NICKERSON ROGERS H, in Civil Engineering
JOSEPH LAWRENCE Ross, JR., in Civil Engineering
DAVID SAFAREWITZ, in Mechanical Engineering
WILLY MARIO SANDER, in Electrical Engineering
WARREN NICHOLS SARGENT, JR., in Mechanical Engineering
ROLF D. SCHEIDEL, in Mechanical Engineering
RAYMOND ARTHUR SCHMIDT, in Civil Engineering
ALAN FOSTER SCOTT, in Zoology
WARREN WILLIAM SEDRAN, in Mechanical Engineering
HENRY MUSOKE SENDAULA, in Electrical Engineering
YON-LI SHANGKUAN, in Chemical Engineering
WILLIAM TRACY SHEPHERD, JR., in Aerospace Engineering
DALE ANTHONY SHERMAN, in Aerospace Engineering
SUSAN MOORE SIBIGA, in Zoology
VERONICA MASCHIO SKERKER, in Zoology
WILLIAM HOWARD SNEDEKER, in Animal Industries
PARTHASARATHY SONTY, in Mechanical Engineering
STEPHEN FREDERIC SPECHT, in Zoology
HENRY EDWARD SPRING, in Zoology
JOSEPH P. STANKEWICH, in Microbiology
MICHAEL HUNTER STENHOUSE, in Aerospace Engineering
ALFRED MORRIS STERN, in Aerospace Engineering
LANCE LEE STEWART, in Zoology
WALTER PETER SUDAL, in Botany
WILLIAM E. SUHIE, in Mechanical Engineering
ROBERT RAYMOND SWAN, in Microbiology
JAMES PETER SWICKLAS, in Electrical Engineering
NICKOLAS L. SZABO, in Geology
DENNY DUAN-LEE TANG, in Electrical Engineering
LUCIA CHIA-LU TANG, in Chemistry
DOMINIC DONALD TEDESCHI, in Physics
MICHAEL STEVEN TEREZAKIS, in Education
ROBERT S. THOE, in Physics
IRVING GARLAND THOMEN, in Animal Industries
EARL RUSSELL THOMPSON, JR., in Microbiology
YEHOSHUA TIDHAR, in Agricultural Economics
Forty-two
JOHN THOMAS TOKARSKI, JR., in Electrical Engineering
BRUCE EDWARD TOMPKINS, in Mechanical Engineering
MICHAEL WILLIAM TONER, in Mechanical Engineering
ANDREW TOROSSIAN, in Electrical Engineering
REV. RALPH VALERIAN TOWNSEND, in Physics
ENNO WULF TREFZGER, in Agricultural Economics
PAUL HOWARD TURNROSE, in Electrical Engineering
WEN-SHIAN TZENG, in Metallurgy
KIRK SUMNER WALWORTH, in Electrical Engineering
LYNN ANNE WANDERER, in Biochemistry
NING WANG, in Electrical Engineering
LEE A WEBER, in Cell Biology
KEH-MIN WEI, in Chemical Engineering
HARRY LESLIE WELLES, JR in Chemistry
KAREN MILDRED WHIRTY, in Botany
EDMOND FOSTER WIGGINS, in Mathematics
MATTHEW CARLSON WILLIAMS, in Electrical Engineering
JAMES MICHAEL WOODSIDE, in Electrical Engineering
GEORGE W. YOUNG, JR., in Mechanical Engineering
MARY A. YOUNG, in Mathematics
GERALD EDWARD ZAJAC, in Electrical Engineering
KURT GUSTAV ZIMMERMAN, in Mechanical Engineering
THEODORE DANIAL ZUCCONI, in Chemistry
JAMES STEVEN ZUPNIK, 111 Biochemistry
Forty-three
MASTER OF ARTS
EDWARD DAVID ABRAHAMS, in Political Science
FREDERICK W. ADAMS, in Education
Ross ROBERT AIELLO, JR., in Education
EDWARD CHARLES ALBERT, in History
THEODORE FADUM ANDERSEN, in Economics
DAVID GERALD ALLBEE, in Education
DONNA RAE ALLINSON, in Theatre
MARTHA MEAD AMREIN, in Music
ERNEST PAUL ANDERSON, in Philosophy
ELAINE RUTH ANDRESEN, in Education
ROBERT WALTER ANDREW, in Education
HELEN VICTORIA ANDREWS, in Education
LOUISE CATHERINE ANDREWS, in Education
DENNIS GEORGE ANGEL, in Economics
ROBERTA CUSHMAN ANGELL, in Education
RICHARD IGNATIUS AQUILINA, in Education
MELVIN DOUGLAS AULSTON, in Education
DOROTHY LAWSON BAILEY, in Education
JOHN ORIN BAILEY, in History
CAROLYN REINOEHL BAKER, in Child Development and Family Relations
JANICE MARY BAKER, in Education
JOAN FORRYAN BALDWIN, in Education
ELEANOR BIRKBECK BANKER, in Education
CYNTHIA PENNIE BARKER, in Education
MARIANNE ELIZABETH BARNABY, in English
JAMES HUME BARNES III, in Education
M. LOUISE BARNES, in Child Development and Family Relations
JANET HOLDRIDGE BARNETT, in Education
KATHLEEN PATRICIA BARRY, in Education
DONNA MARIE BARTON, in Education
PEARL WELLS BARTON, in Education
MARTHA SUSAN BATTLES, in Education
SHARON ANN BAUMGARDNER, in Education
ROSEMARY SULLIVAN BEARDSLEY, in English
CHARLOTTE ANN BEATTIE, in English
CHANDARANI NARAYAN BENDRE, in Clothing, Textiles, and Related Art
FRANCES BERGER, In English
JEANNE CAROL BERMAN, in Education
BARBARA K. BOHLING, in Education
KATHERINE T BOLLEN, in Education
LUCINDA LEE BORDERS, in Education
DANIEL RAYMOND BOROTO, in Psychology
RUTH CLAYTON BOWERS, in Clothing, Textiles, and Related Art
JOAN MCWILLIAM BOYD, in Philosophy
KATHLEEN ANNE BOYD, in Education
HARRIET MARION BOYER, in Political Science
MARK H. BOYER, in English
RUTH S. BOYER, in Education
JAMES HUGH BRACKEN, in Physical Education
CAROLYN MAE BRAVAKIS, in Education
WILLIAM EARL BRECHER, in History
DORIS PATRICIA BRODEUR, in Education
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MARY LYNN BROE, in English
BETH ANN BROWN, in Education
BETTE-LOU O'CONNOR BROWN, in Music
URLENE FERN BROWN, in Theatre
JUDITH CAROL BUCHANAN, in Education
FRANCIS RAYMOND BUGBEE, in Education
DANIEL ANTHONY BURKE, in Education
GLENN T. BURLEIGH, in Education
KATHLEEN ANN BUTLER, in History
DAVID JOHN CALCHERA, in Education
ROGELIO ECHALAR CALIP, in Sociology
MARJORIE D. CAMPANELLA, in Child Development and Family Relations
ROBERT JAMES CAMPO, in Education
GORDON E. CANNON, in Political Science
GWENDOLYN EDNA CARRINGTON, in Education
ILDA E. CARVALHO, in Education
CAROLYN CASWELL, in English
MICHAEL ROBERT CAVE, in Spanish
EDWARD CHARLES CHAMPLIN, in Education
CATHERINE FANG CHANG, in Music
NANFONG (MICHAEL) CHANG, in Economics
CLARA FELLOWS CHAPMAN, in Psychology
BErriE S. Ow, in Education
RICHARD A. CIPRIANI, in Physical Education
FILLMORE BROWN CLOUGH, in Physical Education
JANET TRACY CLOUTIER, in Education
PHILIP J. COCKERILL, in Economics
JAMES M. COGAN, in Psychology
DONNA MARILYN COHEN, in Education
ETHEL LEA CORBIN, in Education: Music Education
SUSAN LENORE COREY, in Psychology
LINDA SEEDMAN CORIATY, in Education
WILLIAM JOHN CREANE, JR., in History
WALTER E. DAGGETT, in Education
CAROLYN JANE DAHL, in Education
HENRY LOUIS DANIS, JR., in History
RICHARD C. DANSEREAU, in Economics
MARY KATHLEEN DARMODY, in Education
SANDRA DEBORAH DASHEFSKY, in Education
CARLA ANN DAVIS, in Clothing, Textiles, and Related Art
JOHN EDWARD DAYNER, in Education
DONNA MARIE DELAGO, in Education
JOHN FRANCIS DELANEY, in Education
SARA HART DELEON, in Sociology
NANCY ANN DELIETO, in Theater
SALVATORE DEL PRETE, JR., in Education
THOMAS DELUCA, JR., in Political Science
ALFRED E. DEVEREAUX, in Physical Education
CHARLES EDWARD DIVINEY, in Education
GERALD PAUL DOHERTY, IV, in Economics
MAUREEN NELLEGAR DOLAN, in Physical Education
SANDRA MARIE DONALDSON, in English
RAINER MICHAEL DOOST, in Psychology
ANN HOLMAN DORMAN, in Education
DAVID ANTHONY DOYLE, in History
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SUSANNE MARIE DUFFY, in History
PATRICIA ANN DUNBAR, in Education
JOHN CHRISTOPHER DUNLAP, in English
HARRY P. DUNNE, JR., in Education
NANCY CRAWFORD DUTTON, in English
KATHLEEN M. DWYER, in English
THOMAS MICHAEL DWYER, in Education
JACQUELINE SACRE EARLE, in Education
LINDA ELAINE EBLEN, in Speech: Pathology and Audiology
ARENA PRINCE ECCLESTON, in Education
BEN LEE EDWARDS, in Education: Music Education
BENNETT SIMPSON EDWARDS, in Music
MARK THOMAS EGAN, in Theatre
MARCIA S. EGGER, in English
HOWARD IRA EINSOHN, in English
DONALD RALPH ENGLUND, in History
TERRY JOSEPH ENOS, in History
KATHLEEN ANN ERICKSON, in Education
CAROLYN ALICE FARR, in French
ROSALIE LIM FAWCETT, in English
CURTIS JOHN FEHSENFELD, JR., in English
DAVID ANTHONY FEMC, in Education
ROBERT ANTHONY FIDRYCH, in Economics
ANITA MAllA FINK, in Education
STANLEY EARL FLINK, in Education: Music Education
MICHAEL ALLEN FOLLMAN, in Psychology
JOYCE ANN FRANGIAMORE, in Education
JOAN ESTELLE FREDERICK, in Physical Education
ROBERT ALEXANDER FROMAGET, in Economics
ETHELYN B. GAGER, in Education
LAURENCE S. GAGNON, in Philosophy
MATTHEW MARK GALLO, in Political Science
DAVID GANNON, in Education
ZOE GANGS, in English
JAMES A. GASTONE, in Political Science
RICHARD EDWARD GAVITT, in History
GLORIA A. GAWLAK, in Education
NICHOLAS JOHN GERVASIO, in Education
LINDA WINTON GIESELBRETH, in Education
MARTHA LOUISE GILMAN, in Speech: Pathology and Audiology
VICKI LYNN GLASCO, in Sociology
BETTE DAVIS GLICKMAN, in History
ETHEL M. GLIDDEN, in Education
DONNA JEAN GODDARD, in Sociology
DOROTHY A. GOLDSMITH, in Education
SHERWOOD FRANCIS GORDON, in Education
NAOMI RUTH GORING, in English
EILEEN FRANCES GOTTERMEYER, in Theatre
MARCIA G. GOYETTE, in Education
PATRICIA WHITE GRADY, in Education
MARILEE ILENE GRANAT, in Child Development and Family Relations
MALCOLM DUNCAN GRAY, in Education
BOBBIE TRIPLETT GREENOUGH, in Education
ANNE ELIZABETH GREF, in History
JAMES MICHAEL GRIFFIN, JR., in Economics
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THOMAS JOSEPH GRIFFITH, in Economics
THOMAS EDWARD GROCHMAL, in Physical Education
FREDERICK K. GROPPER, in Psychology
PATRICIA DIANE GRUSKA, in Theatre
ROBERT RAYMOND GUSTAVSON, in Physical Education
RICHARD JAMES GWIAZDOWSKI, in Education
PAUL VALERIAN GWOREK, in Education
GLORIA SHAW HAMILTON, in Sociology
JOHN HENRY HAMMOND, JR., in Economics
STEPHEN ARNOLD HANO, in Sociology
RAYMOND HARDIE, in English
ROBERT HAYWARD HARNUM, in French
STEPHEN A. HARRIMAN, in Political Science
NANCY CAROL HARTMAN, in Education
FRANCES DORIS HATCH, in Education
PETER L. HAVHOLM, in English
JAMES HAROLD HAYDEN, in Theatre
THOMAS JOSEPH HAYES, in Economics
DAVID MCNEAL HENDRICKS, in Theatre
ELIZABETH P. HENSELER, in Education
LILLIAN AMELIA HEYDA, in Education
BARBARA LOUISE HIBBARD, in Education
ALVIN VALENTINE S. HILLS, in Sociology
SHARON ANN HINCKLEY in Education
BARBARA BREWSTER HOAG, in Music
Lois J. HOGAN, in Education
BEVERLY BROWN HOWARD, in Education
JESSICA SUSAN HOWARD, in Education
G. B. HUGHES, in Child Development and Family Relations
MAUREEN B IGoE, in Child Development and Family Relations
RICHARD C. INGALLS, SR., in Education
JOAN CLIFFORD INGUANTI, in Education
VINCENT ANTHONY IOVINO, JR., in Physical Education
CARRIE JEAN IRELAND, in Clothing, Textiles, and Related Art
ANTON WILLIAM JACOB, in Political Science
MARGARET C. KINGSLAND JACOBSON, in English
FRANCES B. JENSEN, in History
DENNIS DEVERE JOHNSON, in Philosophy
JULIET A. JONES, in Education
JAMES WILLIAM JORDAN, in Anthropology
JOHN BERNARD JUDGE, in Education
CHARLES S. KACZOR, in Education
KOONG-LIAN KAO, in Economics
ARNOLD S. KAPLAN, in Education
PETER KASHANSKI, in Education
MARJORIE JUNE FINCH KASTNING, in Education
SUSAN T. KAUFFMAN, in Political Science
BARBARA RUTH KEERY, in Education
KARON KEHOE, in Theatre
SIMON IRA KELLER, in Education
DAVID IGNATIUS KELLEY, in Education
DIANNE LANCASTER KELLEY, in Education
PAUL BERNARD KELLEY, in Sociology
MARIAN Z. KELSEY, in Education
JUDY A. KENDALL, in Theatre
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SALLY ANN KENT, in Education
CAROLYN LOUISE KESSLER, in Education
GAIL ANN KIBBE, in Education
MARK EDWIN KING, in Child Development and Family Relations
WILLIAM JOSEPH KINNAMAN, in Philosophy
KATHERINE ANN KIRBY, in English
FRIXOS ONOUFRIOU KITROMELIDES, in Economics
DAVID KEITH KLANN, in Theatre
JUDITH C. KLEINBERG, in Child Development and Family Relations
MEI-LAI WANG Ko, in Economics
GAIL PAULA KORDON, in Education
ELEANOR ESTHER Koss, in Education
CAROL LEWIS KOUHIA, in English
PAUL JOSEPH KOZLOWSKI, in Economics
ARTHUR VICTOR KREIGER, in Music
CARL F. KREIN, in Physical Education
VIRGINIA ANN KRISTA, in Economics
ELAINE RENZETTI KUHN, in Education
JOAN FRANCES KURLEY, in Education
CAROLYN ROSEALIE KUZNICKI, in Education
MARY ELIZABETH LABIOSA, in English
ROBERTA F. LADD, in Education
MARK CLEMENS LANDER, in Education
BHEKOKWAKHE FERRINGTON LANGA, in Economics
SANDRA M. LAPPEN, in Speech: Pathology and Audiology
TARA VAUGHN LATAWIC, in Economics
KEVIN VINCENT LAXAR, in Psychology
MARY ELLEN LAZAKIS, in Sociology
ROBERT FRANCIS LEDGER, JR., in Political Science
ROBERT L. LEITMAN, in Sociology
ALEXANDER COOPER LEONARD, JR., in History
DONALD FRANCIS LEONARD, in Education
CONSTANCE D. LETENDRE, in Education
ALICE VIVIAN LETTENEY, in English
ELLEN MARJORIE LEVY, in Education
JOHN EDWARD L'HOMME, in Education
ANTHONY LIBERATORE, in Economics
JEFFREY PHILIP LIEB, in Psychology
JOHN JOSEPH LOMBARD, in Economics
WALLY LYSHKOW, in French
JANE BENHAM MACDEARMID, in Education
JOSEPH FRANCIS MAGNARELLA, in Education
KAREN LOUISE MAGUIRE, in English
HEINZ DETLEF MAINONE, in Political Science
MARY ANN BARBARA MAKARSKI, in Education
Rocco DAVID MARCIANO, in Political Science
ALBERT SAMUEL MARIANI, in History
LOUISE FRECHETTE MARINEAU, in Education
PHILIP DEAN MARKS, in Economics
KATHLEEN IRENE MARRA, in Child Development and Family Relations
WAYNE H. MARTIN, in Education
ANTONETTE MARZOTTO, in Political Science
REBECCA ANN MASE, in Economics
JUDY E. MATSON, in Education
WANDA BALDINGER MATT, in Spanish
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ROSANNE SULLIVAN MATULAITIS, in Education
JOAN ALPINE MAYERSON, in Education
RALPH EDMUND MAllUCCHI, in Education
MARY ELLEN MCBRIDE, in Speech: Pathology and Audiology
MARY E. MCCARTHY, in Education
MARY ANGELA MCCORMICK, in Education
ELMAGENE MOSER MCDOWELL, in Education: Music Education
JACK HOWARD MCGARVEY, in Education
MICHAEL BLAIR MCGLAMERY, in Education
SALLY MCGRANN, in Speech: Pathology and Audiology
MERI JILL MENDELSOHN, in Psychology
PATRICIA L. MEREEN, in Education
MICHAEL MEYER, in English
RICHARD WILLIAM MEYER, in Education
ELKE HILDEGARD D. MILLER, in German
JAMES ERNEST MILLER, in Economics
KATHERINE DALY MILLER, in Education
PETER J. MINNICH, in English
MARY ELLEN MOLLOY, in Education
MARY VIRGINIA MONTGOMERY, in Education
KENNETH EDWARD MOORHEAD, in History
BILLY MITCHELL MORRISON, in History
GERTRUDE STONEK MORRISON, in Education
PHILIP ALTON MOSSO, in Theatre
MARLENE ANN MOSCA, in Education
JOAN BARN MOSHER, in Child Development and Family Relations
BETH ANN MUIR, in Theatre
THOMAS AQUINAS MURAWSKI, in English
CHRISTINA JANE MURPHY, in English
JOSEPH BRIAN MURPHY, in Economics
JUNE CATHERINE MURPHY, in Political Science
PETER ATHANAS NASSE, in Education
JEAN NATKIN, in German
DOROTHY EWING NEELY, in Education
DOROTHY RUEBIN NEIL, in Education
ROBERT CONRAD NESS, in Anthropology
JEAN KEMPSHALL NIELSEN, in Education
GALE A. NUTTER, in Child Development and Family Relations
KATHLEEN MARIE O'BRIEN, in Education
THOMAS FRANCIS O'BRIEN, JR., in History
ALBERT JOSEPH OBUE, JR., in Education
CHARLOTTE GWEN ANDERSON O'KELLY, in Sociology
GULER OKMAN, in Psychology
LILLIAN GILLMAN OLMSTEAD, in Political Science
EILEEN POTKAY OLYNCIW, in Education
MARGARET W. O'NEILL, in Education
FRANCES LYNN OWENS, in Child Development and Family Relations
WILLIAM REED PAQUETTE, in Education
EUGENE EDWARD PAQUIN, in Education
WILLIAM HAROLD PARKER, in Education
LOUISE PEDERZANI PEAR, in Education
EDMUND LEON PERZANOSKI, in Education
KATHLEEN MARGARET PHELPS, in Education
MARIAN ELIZABETH PHILLIPS, in Speech: Pathology and Audiology
JANET STUHLMILLER PICERNO, in Spanish
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TAMARA ANN PICKUS, in Speech: Pathology and Audiology
MARTHA COOK PIPER, in Child Development and Family Relations
ROBERT Louis PIROG, in Economics
KAREN ELIZABETH PITT, in Education
FRANCIS EDWARD POTTER, JR., in History
HERMAN MILTON PRATT, in Education
PATRICIA ANN PREVIDI, in Education
LORRAINE THERESA PREVOST, in Child Development and Family Relations
JUDITH ANN PROSL, in Education
JOHN ROBERT QUINN, JR., in Education
MARILYN MARINO RAMOS, in Spanish
ALAN FRED RAPPAPORT, in Child Development and Family Relations
KHURSHED C. RASTOMJI, in Music
WILLIAM H. REED, JR , in Education
BEVERLY RAE RIBNER, in Education
NICHOLAS HIGHAM RIEGG, in Economics
ALICE MARIE ROGERS, in French
CAROL ANN ROSE, in Education
NATHAN ROSEN, in Education
CHRISTINE JUDITH ROSNER, in German
EDWARD JOHN Ross, in Education
KRISTINA MARIA ROSSING, in Theatre
MILTON D. ROSSITER, in Education
RONALD J. ROTHBERG, in History
ELAINE EvA Roy, in Child Development and Family Relations
JANE E. WEBER RUCK, in Education
TIMOTHY HAROLD RUSSELL, in Education
FRANCIS GIRARD RYAN, in Education
CAROLE MARY SABOL, in Child Development and Family Relations
RONALD SADOWNIK, in Theatre
IRENE 0. SALECKY, in English
WAYNE L. SALISBURY, in Education
DAVID PAUL SAMPSON, in Education
ROBERT WILLIAM SAPORA, JR., in English
MICHAEL VICTOR SARTORI, in Political Science
BARBARA NEE SAVOLSKIS, in Education
SARAH P. SCHAFER, in English
MARGARET DEE SCHANTZ, In Education
BERNICE HELEN SCHAUL, in Psychology
REUBEN MAX SCHONEBAUM, in Psychology
DAVID RUSSELL SCUDDER, in Music
SHARON ELIZABETH SELF, in Education
MAUREEN DOLORES SEMKOW, in Education
BARBARA MAE SEXTON, in Speech: Pathology and Audiology
PAULA ANN SHAPIRO, in Child Development and Family Relations
MICHAEL R. SHAY, in English
SUSAN MCCOOEY SHERMAN, in History
SHERRY ANNE SHIRLEY, in Clothing, Textiles, and Related Art
IRENE HACKETT SHORTALL, in Theatre
ZITA MARIE SIMUTIS, in Psychology
JAMES EDWARD SISK, in Education
JANET LAKE SITTY, in Education
LOUISE PARKER SLINGSBY, in Education
RONALD J. SMITH, in Theatre
ANDREW TAYLOR SPEARMAN, in Music
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SUSAN SPIGGLE, in Sociology
STEVEN JOHN STACK, JR., in Education
RENNY ALEXANDER STACKPOLE, in History
ALFRED GILBERT STAUFFER, in Education
JACQUELINE ANNE STEFKOVICH, in Education
RICHARD GEORGE STEINFELD, in Music
HOWARD THOMAS STEPHENS, in Speech: Rhetoric and Public Address
CAROL G. STERNBERG, in Education
LESLIE STERNBERG, in Education
ALAN JON STEVENS, in Education
MARY LOUISE STEVENSON, in Education
SUZANNE STORCH, in English
BRUCE MILLARD STOTT, in Music
KATHLEEN DRISCOLL STROUCH, in Sociology
ROBERT HOWARD STROUCH, in Sociology
JUDITH JULIAN SULLIVAN, in Education
BRENDAN J. SYNNOTT, in History
JOAN HUSTON TAINTER, in Education
VIVIAN JEAN THOMPSON, in Education
RICHARD FRANCIS THORPE, in Education
DWIGHT WESCOTT THURSTON, in English
ARLENE GELA TIBBETTS, in Education
MARJORIE ANN TIERNEY, in Education
WILLIAM EDWARD TOLHURST, in Philosophy
DONALD PATRICK TOMASHEK, in Sociology
DOROTHY M. TRAYNER, in Education
RICHARD H. VALENTINE, HI, in Education
CARL ROBERT VAN DE BOGART, in Education
ROBERT L. VANESSE, in Education
PETER ALLEN VANGHEL, in Education
SANDRA SUZANNE VARASDI, in Child Development and Family Relations
LUCILLE ANN VASSALLO, in Physical Education
J. A. CAMILLE VAUTOUR, in Education
LOUIS JOHN VELLA, in Education: Music Education
CAROLYNN K. VIENS, in Education
VERONICA DRAGON VIETS, in Education
ANN MARIE VIOLA, in Education
MARY L. VOLCK, in Education
ROBERT ANTHONY VOTTA, in Music
INGRID SCHLECHT WALKER, in English
RUTH HOLLAND WALSH, in Child Development and Family Relations
HOWARD L. WALTER, in History
SUSAN EILEEN WARD, in English
ROBERT J. WARREN, in Sociology
WILLIAM WASHABAUGH, in Anthropology
ROBERT J. WATTS, in History
SAMUEL L. WEBB, in Economics
JANICE LEE WEBBER, in Education
ROSLYN WEISBURST, in Education
IRENE DORFMAN WEISS, in Child Development and Family Relations
SALLY A. WELCH, in Education
DAVID PHILIP WELLWOOD, in Philosophy
KATHRYN LOUISE WEST, in Education
CHARLES DANA WHITE, in English
DAVID 0. WHITE, in History
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SUSAN PEARL WHITE, in Education
MAUREEN ANN WILLARD, in Education
MARILYN JEAN WILLHOIT, in Speech: Pathology and Audiology
BENJAMIN DAVIS WILLIAMS III, in Education
JUDITH (HALL) WILLIAMS, in Education
BARBARA LAZARUS WILSON, in Anthropology
ROBERT WINKEL, in Education
FAITH J. WITHEY, in Education
LAWRENCE FRANCIS WOODWARD, JR., in Education: Music Education
JAGNA ZAHL, in English
JOAN IRENE ZAWACKI, in Education
ARLYNE ELIZABETH ZERBO, in Speech: Pathology and Audiology
JOHN A. ZUKOWSKI, in Education
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
JERROLD J. ABELL
LLOYD DOUGLAS ANDERSON
ERNEST CARL APPELLOF
WILLIAM R. ATTRIDGE
ROBERT RAYMOND BADWAY
ROBERT ROY BAKER
THOMAS PATRICK BALDINO
SPENCER BERNARD BATES
ROBERT J. BELMONT
PAUL FREDERICK BERG
MARK FARREL BERNSTEIN
DONALD A. BIRDSALL
EDWARD J. BOCCUZZI
ARTHUR BONIFACE
ROBERT BRIAN BOWEN
CLAUDE PIERRE BRANCART
WILLIAM JAMES BRAUN
IRWIN BROMLEY
CLARENCE CHANNING BROWN
PAUL HEMINGWAY BROWN, JR.
PAUL JOSEPH BURNS
JOSEPH CHARLES CALLAHAN
LAWRENCE THOMAS CAPPELLO
BERNARD C. CARLSON
BRIAN MEAD CHAPMAN
JAMES FRANCIS GOGGINS, JR.
FRED PETER COSTELLO, JR.
DONALD JOHN COTA
STEVEN LAWRENCE CZARSTY
JOHN LINCOLN DAIGLE
DOMINIC GERARD D'AMICO
WILLIAM HENRY DAUGHTREY, JR.
CHARLES MARSHALL DAVIDSON
MODESTINO PHILIP DE CAPRIO
EDWARD D. J. DELAURA
DAVID CHARLES DEPETRILLO
JOHN DIPALMA
ERIK B. DOMAAS
ROBERT JAMES DONOVAN
WILLIAM HOWARD DURMER, JR.
CHARLES LOUIS DUVIVIER
JOHN RICHARD ECKMAN
WALTER FREDERICK EGBERS
NELSON NOREN EHINGER
WILLIAM DAVID EVES
JOSEPH WILLIAM FARRELLY
GEORGE FELDSTEIN
JOHN R. FERGUSON
ROBERT ANTHONY FOCHI
ROBERT HASKINS FUNK
WALTER RUDOLF GARTNER, JR.
RICHARD MARK GERTZOF
JOHN COE GIBBS
JOHN LATIMER GOODALL
WILLIAM CARLTON GORDON
DANIEL GRUSAUSKAS
ROBERT GLEN HACKER
FRED CLINTON HART
JOHN THAD HEDRICK
ALBERT L HILES
DAVID HAROLD HILLMAN
GARY WAYNE FLOUTS
JAMES JOSEPH HOWARD III
DR. NELSON NAE-CHING Hsu
HAROLD MARTIN JANINDA
CALVIN FRANK JAYNE
ORIN KENNETH JENKINS
EDWARD EVANS JENSEN
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GEORGE EDWARD KAMP
ROBERT J. KANZLER
GORDON R. KESSLER
PETER T. KOENIG
JOHN EDWARD KOSAKOWSKI
CHESTER FRANCIS KOSTUS
ALAN DAVID LACHOWITZ
RICHARD PETER LA MORTE
WILLIAM LANDESBERG
EUGENE PATRICK LAVIN
NORMAN BRUCE LEFERMAN
PETER S. LILIENTHAL
HUBERT M. LOEVENBRUCK
JAMES NEIL MACDONALD
MELVILLE IRWIN MACQUARRIE
TYRONE TSE-FAI MAK
SAMUEL WILLET MARTIN
RICHARD JOHN MASI
JOHN HUGH MCALEER, JR.
ROBERT ALLAN MCMILLAN
MICHAEL MESSICK
EDWARD A. MILLER
JAMES DOUGLAS MILNE
WALTER MORDACH
HERBERT J. MORRIS, JR.
EDWARD MCCURDY NEUMANN
HUGH NEVIN, III
ROGER NOONE
CLAUDE JOHN NUSOM, JR.
RONALD E. OBERG
ROBERT VINCENT O'BRIEN, JR.
JOHN RICHARD OLSON
JOHN CORNELIUS O'MARA
HENRY N. OPPENHEIMER
CHARLES LEE ORR
JOSEPH VINCENT PACE
RAYMOND D. PATTERSON
SHERWOOD HOYT PECKHAM
DAVID R. PEPIN
JOSEPH JOHN PIATEK, JR.
PHILIP POLLAK, JR.
JOHN PETER PONZIANI
JOSEPH PAUL PRUSAK
EMIL BENEDICT RAVENDA, JR.
ALFRED EUGENE RICHARDS, JR.
FRANCIS GLYNN RODEAN
CHARLES JOSEPH ROGERS
WILLIAM SIMMS ROMANO
WILLIAM JOHN SAHLMANN
MALCOLM EDWIN SCHUMANN, JR.
ARTHUR M. SCHWARTZ
EDWARD W. SHEPHERD
JOHN BERNARD SINGEL, JR.
CARL SAVINO SIVO
B. RUSSELL SMITH
NORMAN HAROLD SMITH
RAYMOND ERNEST SMITH
RUSSELL LEWIS SMITH
WILLIAM J. SMITH, JR.
CARL ALBERT STEINBAUM
JAMES WILLIAM STERENBERG, JR.
'ALFRED STRASSBURGER
CLIFFORD JOSEPH STUECK
FRANK J. SURA
JAMES FRANCIS SWEENEY, JR.
EDWARD FRANK SZEPANSKI
HUGH JOSEPH TERRERI
ROBERT L. TESSIER
EMIL L. TORICK
KEVIN WALTER TRUEX
FRANK ANTHONY TUDINO
ROBERT J. TURTON
JOSEPH P. VALENTI, JR.
SHELDON PAUL WECKER
CAROL ANN WEICK
JOHN T. WENTWORTH
CHARLES JEROME WHARTON
ROBERT J. WHITE
PAUL V. WHITNEY, JR.
ALWYN FREDERICK WIESE
ALAN LAWRENCE WILLARD
JULIAN A. WITKEGE, JR.
JOHN WYBURN
DAVID PANCOAST WYNEGAR
WALTER STEPHEN ZUKOWSKY
FREDERIC M. ZWEIBAUM
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MASTER OF SOCIAL WORK
GAY ALEXSON
MICHAEL PAUL APARO
ADAM BAGUSH IN SKAS, JR.
NEIL MILLER BELENKY
LYNNE FLATOW BIRNHOLZ
MAURICE JOSEPH BOISVERT
ELIZABETH AN BUKER
SAM UEL PHILIP CHIANCOLA
CAROL ELAINE COAKLEY
EDWARD AUGUSTUS COATES, JR.
ANNE ESTHER COHEN
K. J. COLLAM ER
JON STIRLING CROSBIE
CYNTHIA DIANNE CROSSON
JUDITH ANN CUNNINGHAM
ANTHONY BART DELUCA
MARGARET MCNEILL D IEPHO USE
JOSEPH DORKIN
SANDRA JOAN EDWARDS
PHYLLIS LEBOWITZ FELD
CHARLES THOMAS F LECHAUS
IRENE GLASSER
MARY ELIZABETH GODWIN
ALAN GOLDNER
SYLVIA NEVA GRACON
SARAH A. GRODEN
BERT DENNIS GUNN
LARRIE BRENT HARDING
GORDON PAUL HARGROVE
ANNE B. HARVEY
MARILYN BURT HERDER
MADELYN B. HERSEN
LINDA M. HILLS
PATRICIA MARY HUGHES
GEORGINA LEE INKPEN
EASTER MARIE JAMES
JOANN MAE JOHNSON
JOHN EDWARD JOHNSON
PAUL HARLEEN JOHNSON
LIBBY RUTH KAPLAN
PATRICIA A. KLEIN
NANCY ELLEN KRAFT
THOMAS M. KROUWER
LINDA JOAN KUZAK
ROBERT ALAN LEVIN
CHARLOTTE MARIE MAHONEY
HOLLY MACLEAN
RUTH VIVIAN MARTIN
NANCY LOUISE MERSFELDER
LAWRENCE COLBURN MILLER
BRENDA THERESA MONAGHAN
I NES MOULDER
BARBARA ANNE NAMIOTKO
KALMAN ANDOR NEMETH
DAVID WILLIAM NIMMO
HOLLY  ANNE PRATER
JAMES QUINCY PURDY
DOROTHY B. REVZON
JEROME THOMAS RIORDAN
RIETTA LIEBERMAN SACHIN
RONNY D. SAMUELS
SEBASTIAN ANTHONY SANTIGLIA
EDWARD FRANKLIN SIMMONS
RUTH LIPMAN SIMON
KATHERINE ANNE SINNOTT
ELIZABETH ROSE SULLIVAN
RONALD LOUIS TANGUAY
WALTER BYRD THOM PSON
LEW IS I. TREISTM AN
ROSINA KATHERINE VELTRI
LESLIE ELISABETH WALKER
WILLIAM SAMUEL WALLACE
CATHERINE LOUISE WALSH
GENE LYON WARREN
ROGER DAVID WEHAGE
LESLIE ALICE WILCOX
SALLY CLAIRE WISNIEWSKI
SUSAN STARK WOGLOM
Fifty-four
DOCTOR OF PHILOSOPHY
LOUIS C. ADDAZIO, in Education: Supervision and Curriculum Develop-
ment
Doctoral Dissertation: The Effects of an Asian Studies Program on
the Social Distance between Tenth-Grade Students and Selected
Ethnic Groups
RUSSELL MAYNARD AGNE, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: A Comparison of Earth Science Classes Taught
by Using Original Data in a Research-Approach Technique ver-
sus Classes Taught by Conventional Approaches Not Using Such
Data
RICHARD WAYNE ALBIN, in Education: Foundations
Doctoral Dissertation: The Purpose of Higher Education as Stated by
the United Church of Christ and as Exemplified by Its Two
Newest Church-Related Colleges: A Comparative Study
GEORGE AMABILE, in English
Doctoral Dissertation: Homo Fecit: Four Essays on the Poetry of
Richard Wilbur
FRANCIS XAVIER ARCHAMBAULT, JR., in Education: Evaluation and Mea-
surement
Doctoral Dissertation: A Computerized Approach to Scoring Verbal
Responses to the Torrance Tests of Creative Thinking
SANA ISA ATALLAH, in Zoology (posthumously awarded)
Doctoral Dissertation: Mammals of the Eastern Mediterranean Re-
gion: Their Ecology, Systematics, and Zoogeographical Rela-
tionships
SAHADEO KAUTIK BADHE, in Statistics
Doctoral Dissertation: On the Exact and the Approximate Forms of
the Distribution of the Behrens-Fisher-Welch V Statistic
CHARLES EVERETT BAILEY, JR., in Education. Administration
Doctoral Dissertation: A Study of Educational Programs for Immi-
grant Children of Agricultural Migratory Workers in the State
of Connecticut
GEORGE GUSTOV BAUROTH, in Political Science: International Relations
Doctoral Dissertation: An Institutional Organization: Australia's
Role and Intent in the Creation of the South East Asian Treaty
Organization
WILLIAM FERGUSON BAYNE, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Deuterium Isotope Effects: Probes into the
Mechanism of 1,3 Depolar Cycloaddition and Bimolecular Eli-
mination Reactions
CHARLES A. BEATTIE, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Effect of Not Refunding Retirement Con-
tributions to Those Teachers Who Leave the Profession before
Completing Four Years of Service
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SELMAN A. BERGER, in Chemistry: Analytical
Doctoral Dissertation: A Study of the Extractive and Complexing
Behavior of FE(III) with Chlorendic and Other Structurally
Related 1,2-Dicarboxylic Acids
MICHAEL B. BERMAN, in Genetics
Doctoral Dissertation: Lens Detachment and Choroid Fissure Closure
in the Embryonic Mouse Eye
BI JOY KRISHNA BHATTACHARYA, in Civil Engineering: Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: Viscoelastic and Inelastic Response and Sta-
bility of Spherical Structural Systems in Fluid Media
PAUL S. BREWSTER, in Mechanical Engineering: Thermodynamics, Heat
and Mass Transfer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: A Study of Some Aspects of Heat Transfer
Having Particular Application to Multistage Flash Evaporators
with Channel Flow
FRANK M. BRYAN, in Political Science: Politics
Doctoral Dissertation: Vermont: The Politics of Ruralism
FRANK A. Bocci, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Differential Evaluation of Personnel Prac-
tices Affecting Student Personnel Administrators in Public Four-
Year Colleges
WILL H. BURROW, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Listening and Reading Comprehension in
Special Class Educable Mentally Handicapped Children at Se-
lected Developmental Levels
JOHN ROBERT BURTON, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment
Doctoral Dissertation: Teachers' Attitudes toward Consumer Issues
and Their Appraisal of the Educational Relevance of These
Issues
STEPHEN DALE BURTON, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy
Doctoral Dissertation: Production and Isolation of Muscarine from
Surface Cultures of Clitocybe Rivulosa (Pers. Ex Fr.) Kummer
WARREN COLMAN CAMPBELL in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: Computer Analysis of Musical Performance
YI-CHI CHANG, in Pharmaceutical Science: Pharmacology
Doctoral Dissertation: Pharmacologic Investigation of the Relative
Antiinflammatory Activity of Certain Non-Steroidal Agents and
Their Effect on Rat Liver Sulfhydryl Content
CHANG-HWEI CHEN, in Chemistry: Physical and Theoretical
Doctoral Dissertation: Thermodynamics of Clathrate Formation be-
tween Aliphatic Hydrocarbons and Substituted Naphthalene
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JENN CHYAN CHEN, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: A Study of the Mitochondrial Transport of
Calcium and Strontium
CHARLES CINTRON, in Cell Biology
Doctoral Dissertation: Organ Culture of Chick Embryonic Cornea
WILLIAM AUSTIN CLARK, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment
Doctoral Dissertation: An Identification of the Gap between the
Scientific Culture and the Humanistic Culture in the Secondary
School
HAROLD GARTH COFFIN, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: An Economic Analysis of Import Demand for
Wheat and Flour in World Markets
JAMES GEORGE DALEY, in Mechanical Engineering: Thermodynamics,
Heat and Mass Transfer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: Thermodynamic Properties of Seawater Con-
centrates
BRUCE COLIN DANIELS, in History: United States
Doctoral Dissertation: Large Town Power Structures in Eighteenth
Century Connecticut: An Analysis of Political Leadership in
Hartford, Norwich, and Fairfield
ROBERT OWEN DECKER, in History: United States
Doctoral Dissertation: The New London Merchants, 1645 - 1909: The
Rise and Decline of a Connecticut Port
JAMES A. DELLAVALLE, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: The Velocity Dependence of the Total Cross
for K-Ar and K, Rb, Cs-H 2O Collisions
ROBERT FREDERICK DEROSIER, in Education: Supervision and Curriculum
Development
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Effectiveness of Two
Widely Used Sets of Social Studies Instructional Materials in
Teaching Economics at the First Grade Level
DAVID W. DETZER, in History: United States
Doctoral Dissertation: The Politics of the Payne-Aldrich Tariff of
1909
JOHAN FRANCIS DIRKS, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: Generalized Variational Bounds on the
Positron-Hydrogen Reaction Matrix
LINDA JOHANNE DOERR, in Poultry Science: Genetics
Doctoral Dissertation: Hypoxia in Nutritional and Hereditary Mus-
cular Dystrophy
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CHARLES EARLE DOUGAN, in Civil Engineering: Transportation and
Urban
Doctoral Dissertation: Molecular Size Distributions of Asphalt as De-
termined by Gel Permeation Chromatography
FRANK CURTIS DOUGLAS, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: Energy Band Structure of Aluminum Oxide
HARRIET WHITNEY DUER, in English
Doctoral Dissertation: All Us Exiles: The Novels of Evelyn Waugh
ANDREW ANTON DUYMOVIC, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: The Effect of Intersactoral Income Transfers
on the Distribution of Income in the United States
KENNETH R. FAIRMAN, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: The Glycosides and Alkaloids of Cephalan-
thus Occidentalis L.
RICHARD HAROLD FAWCETT, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Comparative Study of Electronic Data Pro-
cessing Scheduling and Other Current High School Schedule-
making Practices in Connecticut
WILLIAM RANDOLPH FIMPLE, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: Theoretical Bounds on Energy Levels and
Mean Lifetimes of Autoionizing S States of Helium
PHILIP S. FISCHER, in History: Modern European
Doctoral Dissertation: The French Theatre and French Attitudes
toward War, 1919-1939
DAVID LEROY FULTON, in Statistics
Doctoral Dissertation: Semigroups on Oriented Mobs
PHILIP WARD GASH, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: Exact Pseudopotential Calculation for F Cen-
ters in Some Alkali Halides
RONALD ELROY GIEDD, in Physics: Low Temperature
Doctoral Dissertation: The Thermal Conductivities of Normal and
Superconducting Indium Lead Alloys at Low Temperatures
HENRY GOLDSTEIN, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: The Degradation of Unsym-D aryl Hydrazines
to Secondary Amines
MATTHEW GOLDSTEIN, in Statistics
Doctoral Dissertation: Nonparametric Discriminant Analysis
JAMES D. GREENBERG, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment
Doctoral Dissertation: Attitudes of Connecticut Educators toward
Specific Issues in the Area of Sex Education
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HELEN LILLA GREENWOOD, in Developmental Biology
Doctoral Dissertation: A Cytochemical Study of Cell Function
BODH RAJ GULATI, in Statistics
Doctoral Dissertation: On Packing Problem and Its Applications
RICHARD ALRICK GUSTAFSON, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Development of Regression Models Using
Community Characteristics as Predictors of Federal Aid Alloca-
tions to Connecticut School Districts
ROBERT ALLEN HAAF, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: Cue and Incentive Motivational Properties of
Reinforcers in Children's Discrimination Learning
AHMED FOUAD HALIM, in Botany: Natural Products Chemistry
Doctoral Dissertation: The Isolation and Characterization of the
Alkaloids of Cestrum Nocturnum Linn. and Cestrum Diurnum
Linn.
DONALD BRUCE HARRINGTON, in History: Modern European
Doctoral Dissertation: French Historians and the Terror: The
Origins, Development, and Present-Day Fate of the These Du
Comp of and the These Des Circonstances
ROBERT KINTz HARTMAN, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Incremental Validity
of Human Figure Drawings in the Diagnosis of Learning Dis-
abilities
ELAINE FRANCES HEARNEY, in Genetics
Doctoral Dissertation: Cell Proliferation during Post-Natal Develop-
ment of the Iris and Ciliary Body of the Mouse
PAUL DIETZ HERSCH, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Accuracy of Clinical Predictions as a
Function of Feedback and Hypothesis Explication
DAVID GEORGE HOLM, in Genetics
Doctoral Dissertation: The Meiotic Behavior of Compound-Auto-
somes in Drosophila melanogaster
JOHN FRANK HURLEY, in Mechanical Engineering: Thermodynamics,
Heat and Mass Transfer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: Investigation of a Vaneless Centrifugal Pump
Rotor
ROBERT WILLIAM HUTCHINSON, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Experimental Study to Determine the
Effectiveness of a Study Skills Course
HAN HWANG-Bo, in Mechanical Engineering: Thermodynamics, Heat
and Mass Transfer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: An Analytical and Experimental Study of the
Heat Pipe Operating at Low Vapor Pressures
Fifty-nine
MUHAMMAD ILYAS, in Education: Supervision and Curriculum Develop-
ment
Doctoral Dissertation: Business Teacher Education in the United
States, England, and West Pakistan
THEODORE M. JASNOS, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Some Effects of Lesion Level, Stimulus Potency,
and Situational Cue on Affective Behavior in Spinal Cord Pa-
tients
ANDREW EDWARD KASPER, JR., in Botany: Paleobotany
Doctoral Dissertation: Pertica Quadrif aria, A New Genus of Devonian
Fossil Plants from Northern Maine
WILLIAM CARROLL KEEVER, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: A Coincidence Measurement of Close H+ on
He Collisions
CHARLES WILLIAM KING, in Mechanical Engineering: Thermodynamics,
Heat and Mass Transfer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: Measurement of Wall Shear Stress of a High
Velocity Vapor Condensing in a Vertical Tube
EMILE J. KNYSTAUTAS, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: A Coincidence Study of Nitrogen Ion-Argon
Atom Collisions at Kilovolt Energies
ALBIN BARTOLOMEO KOCIALSKI, in Pharmaceutical Science: Pharmacology
Doctoral Dissertation: Effects of Certain Non-Steroidal Antiinflam-
matory Drugs and Tetrahydroalstonine on Blood Sugar Levels
and Carrageenin-Induced Pedal Edema in the Rat
IRWIN SIMON KOPPEL, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Effects of Violence-Related Cues and Verbal
Displacement Opportunities upon Aggression
W. RICHARD KRALL, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: The Effect of Training in Listening to Speed-
ed Discourse on Listening Comprehension
HENRY CHARLES LAHEY, in Education: Guidance, Counseling, and Per-
sonnel
Doctoral Dissertation: Personality Differentiation of Elevated Out-
door and Literary Kuder Preference Record Scales in an Urban
Population
JOHN EDWARD LANDRY, in Zoology
Doctoral Dissertation: The Geographical Distribution of a Heterery-
throagglutinin in the White-Footed Mouse, Peromyscus Leucopus
(Rafinesque), in the Eastern United States
LEWIS FREDERICK LESTER, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Influence of Maternal Emotionality and
Congenital Activity on Adult Emotional Reactivity
Sixty
ROBERT PERSHING LONG, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: State Laws, Regulations, and Recommenda-
tions Related to the Grade Organization of Junior High Schools
in the Fifty States, with Particular Reference to Connecticut
ANDREW STEPHEN MARTIN, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: The Effect of the Novelty-Familiarity Dimen-
sion on Discrimination Learning by Mental Retardates
PAUL STROM MAYERSON, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of Individualized Instruc-
tion as a Factor in Increased Competence in Reading Compre-
hension in Ugandan Primary Schools
MICHAEL MAZURKIEWICZ, in Zoology
Doctoral Dissertation: Aspects of Reproduction, Development, Eco-
logy and Parasitology of Laeonereis Culveri (Webster) (Poly-
chaeta: Neridai)
ROBERT JOSEPH MCBRIEN, in Education: Guidance, Counseling, and
Personnel
Doctoral Dissertation: Analysis of Two Group Strategies to Change
the Sociometric Status of Unpopular Primary Grade Pupils
ROBERT JOSEPH McGRATTAN, in Mechanical Engineering: Applied Me-
chanics
Doctoral Dissertation: Three-Dimensional Elastostatics
RALPH JAMES MCKENNA, JR., in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Some Effects of Anxiety Level and Food Cues
on the Eating Behavior of Obese and Normal Subjects: A Com-
parison of the Schachterian and Psychosomatic Conceptions
ROBERT JAMES MERRER, in Chemistry: Analytical
Doctoral Dissertation: Oxidation-Reduction Titrimentry at Submilli-
normal Concentrations Involving Mercury (i) Perchlorate
JERRY MARTIN METZGER, in Mathematics
Doctoral Dissertation: Quasi-Uniform and Quasi-Proximity Spaces
GEORGE ERIC MILLER, in English
Doctoral Dissertation: Didactic Form and Function in Paradise Lost
MICHAEL ANTHONY MITCHELL, in Physics: LOW Temperature
Doctoral Dissertation: The Lattice Thermal Conductivity of Plas-
tically Deformed Copper + 10 Atomic Per Cent Aluminum
Specimens in the Temperature Range I to 4 K
WILLIAM BERNHARDT MOELLER, in Civil Engineering: Environmental
Doctoral Dissertation: The Reappraisal of Calima I: A Study of
Project Planning and the Roles of Economics and Engineering
Sixty-one
THOMAS JOSEPH MONAHAN, in Botany: Phycology and Morphology
Doctoral Dissertation: Studies with Hormotila Blennista in Culture
CARLISLE E MOODY, JR., in Economics: Econometrics
Doctoral Dissertation: Allocative Efficiency of U. S. Machinery Man-
ufacturers
JOSEPH EDWARD MOTHERWAY, in Mechanical Engineering: Applied Me-
chanics
Doctoral Dissertation: Propagation of a Torsional Stress Wave in a
Bounded Elastic Sheet
RICHARD ALBERT MOTTOLA, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: The Development of Auditory Discrimination
Skills in Kindergarten Children
RALPH OWEN MOYER, JR., in Chemistry: Inorganic
Doctoral Dissertation: Ternary Hydrides of Calcium, Strontium, and
Barium with Iridium, Osmium, Rhodium, and Ruthenium
MOSTAFA H. NAGI, in Sociology: Demography and Human Ecology
Doctoral Dissertation: Demographic and Socio-Economic Analysis of
the Egyptian Labor Force, 1937-1985
STEPHEN WILLIAM NAGY, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: Small Angle Differential Charge Exchange
Measurements
RICHARD FRANK NICOLARI, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Distribution Patterns of Federal Grants to
Local School Districts in Connecticut
THOMAS LEONARD NUCIFORA, in Pharmaceutical Science: Pharmacology
Doctoral Dissertation: Psychopharmacological Evaluation of Certain
Nonsteroidal Antiinflammatory Compounds, Lupine Alkaloids,
and Cryogenine
JANE ANNE O'NEILL, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: An Analysis on Selected Variables of the Effect
of a Systems Approach to Teaching Specific Mathematical Skills
to Fifth Grade Students from a Disadvantaged Area
HAROLD LOUIS ORNSTEIN, in Mechanical Engineering: Thermodynamics,
Heat and Mass Transfer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: An Investigation of Turbulent Open Channel
Flow Simulating Water Desalination Flash Evaporators
JAMES PAUL O'SULLIVAN, in English
Doctoral Dissertation: The Disguised Heroine in Six Shakespearean
Comedies
STANLEY JOSEPH PADEGIMAS, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Reactions of Hydroxylamine Derivatives in
Polyphosphoric Acid
Sixty-two
KENNETH MYRON PARZYCH, in Economics: Industrial Organization and
Public Policy
Doctoral Dissertation: An Analysis of Export Trade under the Webb-
Pomerene Act of 1918
JOACHIM EDWARD PENCEL, in Education: Guidance, Counseling, and Per-
sonnel
Doctoral Dissertation: The Repression-Sensitization Scale as a Pre-
dictive Measure of Certain Client and Counselor Behavior in
the Initial Interview
SANDRA MATTHEWS  POWERS, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: Long-Term Reliability and Predictive Validity
of the Vane Kindergarten Test
RICHARD LEONARD RADER, in Animal Diseases: Bacteriology
Doctoral Dissertation: Effect of Lipid Composition on Endothermic
Phase Transitions Observed in Mycoplasma Laidlawii B Mem-
branes
J. THOMAS RAYNE, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Effect of Perceived Attitudes on Expec-
tancy for Punishment by Psychiatric Patients
WARREN WILLIAM REICH, in German
Doctoral Dissertation: Bestiality in the Dramas of Christian Dietrich
Grabbe
PAUL THOMAS RINGENBACH, in History: United States
Doctoral Dissertation: Tramps and Reformers, 1873-1916: The Dis-
covery of Unemployment in New York
ALFONSO ANTHONY RIZZO, in Education: Guidance, Counseling, and
Personnel
Doctoral Dissertation: Evaluation of An Experiential Type of Guid-
ance Practicum as Part of the Counselor Training Process
ARTHUR JOSEPH ROBARGE, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effect of Social Reinforcement and Com-
petition on the Motor Performance of Disturbed and Normal
Children
ROBERT FRANCIS ROBIDEAU, in Mechanical Engineering: Thermodynam-
ics, Heat and Mass Transfer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: The Coupled Problem in Laminar Natural
Convection
CHARLES AUBREY ROBINSON, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Effect of Professional Negotiations on
Educational Decision Making
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BARRY PHILIP ROSEN, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: The Relationship of the Histidine Binding-
Protein and the Histidine Permease System in Salmonella
Typhimurium
ARTHUR W. ROURKE, in Cell Biology
Doctoral Dissertation: The Synthesis and Accumulation of Myosin
in the Leg Musculature of the Developing Chick
WILLIAM FRANCIS RYAN, in History: Modern European
Doctoral Dissertation: La Croix and the Development of Rightist
Nationalism in France
GEORGE FRANK SAMMIS, JR., in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A History of the Maine Normal Schools
BRUCE THOMAS SAUNDERS, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Modification of Emotionally Disturbed Be-
havior in the Elementary School Child through the Manipula-
tion of Classroom Seating Arrangements
HAROLD PAUL SCHAEFER, JR., in Botany: Mycology and Plant Pathology
Doctoral Dissertation: A Physiological Study of Development in
Coprinus Lago pus Fr.
RAYMOND CARL SCHEPPACH, JR., in Economics: Econometrics
Doctoral Dissertation: A Canadian-United States Productivity Com-
parison
RONALD WAYNE Scorr, in Electrical Engineering: Control and Communi-
cation Systems
Doctoral Dissertation: An Improved Algorithm for Learning Systems
MOHAMMAD SHAH JAHAN, in Entomology
Doctoral Dissertation: Food Plants as Factors Influencing Host Selec-
tion by Leiophron Pallipes (Hymenoptera: Braconidae), a Para-
sitoid of Lygus Lineolaris (Hemiptera: Miridae)
MARK SHERMAN, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Psychiatric Patient Power and the Stigma of
Mental Illness: A Study of Beliefs and Behaviors among the
Hospitalized
HOWARD ALFRED SHOLL, in Electrical Engineering: Computer Science
Doctoral Dissertation: A Model of the Human in a Short-Term, Vis-
ual, Information-Processing Task
ARTHUR A. SICILIANO, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutical and
Medicinal Chemistry
Doctoral Dissertation: Synthesis and Evaluation of Some N-Substi-
tuted Derivatives of Benzocycloalkylamines
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KENNETH M. SINGER, ill Genetics
Doctoral Dissertation. Germinal Selection in the Proximal X Chro-
mosome of Drosophila Melanogaster
GENE SANDRA SOGLIERO, in Statistics
Doctoral Dissertation: Sequential Procedures for Estimating Linear
Combinations of Means of Several Normally Distributed Ran-
dom Variables When the Variances are Unknown
LEO SPERLING, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: The Effect of Differential Test Environment
on Group Testing Scores of Disadvantaged Students
CARL PETER SPIRITO, in Biological Engineering
Doctoral Dissertation: Neural Control of the Opener and Stretcher
Muscles in the Cheliped of the Fiddler Crab, Uca Pugnax
BRUCE PURINTON STARK, in History: United States
Doctoral Dissertation: Lebanon, Connecticut: A Study of Society and
Politics in the Eighteenth Century
JOHN GEORGE STOFFOLANO, JR., in Entomology
Doctoral Dissertation: Experimental Parasitization of Musca Au-
tumnalis De Geer, Musca Domestica L., Orthellia Caesarion
Meig, and Ravinia Lherminieri R.-D. by the Nematode Hetero-
tylenchus Autumnalis Nickle with Special Reference to Host
Reactions, Hemocytic Involvement, Anal Organ, and the Hemo-
cytopoietic
JANICE VERA SWENSON, in Sociology:Social Organization and Institutions
Doctoral Dissertation: Alienation and Social Involvement
KEVIN JAMES SWICK, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: An Investigation of an Experimental Urban
Teacher Education Program: Implications for Teacher Pre-
paration
ORLEY ROBERT TAYLOR, JR., in Entomology: Systematics
Doctoral Dissertation: Reproductive Isolation in Colias Eurytheme
and Colias Philodice (Lepidoptera Pieridae)
PATRICIA TAYLOR, in Political Science: Comparative Government
Doctoral Dissertation: French Voting Behavior in 1962: The Role
of the Electorate in the Consolidation of the Fifth Republic
THOMAS MARTIN TAYLOR, in Electrical Engineering: Control and Com-
munication Systems
Doctoral Dissertation: Application of Imperfect, Reduced-State Re-
lay Control to Model-Reference Systems
DIANE DANIELS THOMPSON, in Education: Supervision and Curriculum
Development
Doctoral Dissertation: Attributions of Ability from Patterns of Per-
formance Made by Advantaged and Disadvantaged Children
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GEORGE MICHAEL THOMSON, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: Fast Electron-Scattered Ion Coincidence Stud-
ies of the Argon Ion-Atom Collision
SANDRA MALIN THOMSON, in Nutrition, Experimental
Doctoral Dissertation: Resolution of the Problem of Tissue Toco-
pherol Depressing Factors Present in Alfalfa Lipids
R. FREDERICK TWENTER, in History: Modern European
Doctoral Dissertation: Radical Parliamentary Democrats in Prussia,
1848-1849
ERNEST BRUNO UTHGENANNT, in Mechanical Engineering: Applied Me-
chanics
Doctoral Dissertation: Buckling and Nonlinear Behavior of Ortho-
tropic Annular Plates
RICHARD CLARK VEGHTE, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: Radiative Corrections for Muon Decay in an
Intermediate Vector Boson Theory
JoAN FELICE WAGNER, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: A Developmental Study of Categorical Or-
ganization in Short-Term Memory
BENEDICT LOUIS WASILAUSKAS, in Microbiology
Doctoral Dissertation: Tumor Hemorrhagic Properties of Lipopoly-
saccharides and Associated Substances from Salmonella Typhi-
murium Mutants
MARTIN JAMES WATERS, in History: Modern European
Doctoral Dissertation: W. P. Ryan and the Irish Ireland Movement
RICHARD GERALD WEISS, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: The Reaction and Mechanism of Triphenyl-
phosphine and Carbon Tetrachloride with Alcohols: Stereo-
specific Syntheses of Chloroalkanes
DAVID WINER, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: A Test of the Malmo Activation Hypothesis
JERALDINE S. WITHYCOMBE, in Education: Supervision and Curriculum
Development
Doctoral Dissertation: An Analysis of Self-Concept and Social Status
of Paiute Indian and White Elementary School Children in
Nevada
JUNG-MING Wu, in Biological Engineering
Doctoral Dissertation: Triggered Correlation Applied to the Analysis
of an Insect's Auditory System
EUGENE ALFRED ZANELLI, in Aerospace Engineering
Doctoral Dissertation: Straight-Shock and Straight-Body Inlets in
Real Gas Hypersonic Flow
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ARMED SERVICES COMMISSION
Each year the President of the United States through the Secretary
of Defense grants commissions to The University of Connecticut students
in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
WILLIAM G. BALKUS, Transportation
LOUIS J. BONAIUTO, Armor
RICHARD P. COSSETTE, Infantry
JOHN P. FONTE, Signal Corps
THOMAS E. GALE, Infantry
THOMAS LACHANCE, Infantry
GLENN D. LLOYD, Chemical Corps
DONALD G. MASCH, Infantry
DONALD WEISENFLUH, Infantry
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
WILLIAM M. ANTONELLI
CHARLES E. BELAIR
JOHN CAREY
LAWRENCE C. DAVIS
PETER D. FINLEY
WILLIAM B. FOSTER
RICHARD FRIEDMAN
THOMAS R FRIZZELL
JAMES A. GAUNT
JOHN W. GILLMAN
GERALD P. GORMLEY
ALBERT GRISWOLD
JOHN H. HAAS
JOHN E. HARTMAN
RAYMOND J. HOULIHAN
MICHAEL JOHNSON
EDWARD KETCHLEDGE
DAVID T KJELLQUIST
STEPHEN J LEBEL
JOHN E. LEGASSEY
STEVEN W. LENIART
JOHN H. MELEN
BRUCE D. METCALFE
GERALD P. NAGY
MICHAEL A. NOSTIN, JR.
JOSEPH OPULSKI
ALEX R. OSENBACH
PHILIP D. PALERMO
EDWARD POLLACK
THEODORE M. RENZONI
CHARLES S. RILEY
CARL A. ROSSETTI
RONALD L. SHIPPEE
RICHARD H. SMULL
PETER H. SUMNER
RICHARD M. TONI
MARK F. VARGO
ALEXANDER VIRA
GORDON J. WHEELER
JOHN R. WHITNEY
Sixty-seven
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
KENNETH W. J. CESCA
ALDEN B. COLE
JAMES C. CONKLIN
THOMAS A. CORBETT
ORLANDO G. FERREIRA
RICHARD T. GORMAN
ALPHONSE M. GRASSO
JOHN W. HOGREBE
PETER H. HOYT
WILLIAM M. JACKSON
GARY R. LEE
DOUGLAS R. LYONS
PETER C. MARKLE
WALTER M. MARZEC
PETER D. MERCHANT
WAYNE C. MUNSON
PHILIP M. NOVAK
PETER C. PALMER
ROBERT R. PRATT
RICHARD W. ROBINSON
LAWRENCE C. ROSCOE
RICHARD E. RUFCA
WARREN N. SARGENT, JR.
ANTHONY J. SOBOL, III
Sixty-eight
RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
JAMES H. BARNETT, Professor of Sociology -
September 15, 1935 to October 1, 1970
HELEN J BROMLEY, Assistant Registrar -
September 16, 1955 to October 1, 1970
RUSSELL M. DECOURSEY, Professor of Biology -
September 15, 1929 to October 1, 1970
ROBERT N. DEMING, County Club Agent
o 	 October 12, 1944 to July 1, 1970
LEONARD R. DOWD, Professor of Animal Industries -
August 27, 1934 to September 1, 1943,
December 25, 1944 to July I, 1970
PAUL J. JANNKE, Professor of Medicinal Chemistry -
September I, 1948 to April 1, 1970
AUSTIN S. JOHNSON, Assistant Professor of Foreign Languages -
September 16, 1947 to October 1, 1970
REUBEN B. JOHNSON, Director of Alumni Affairs -
July 1, 1946 to September 14, 1950,
June 15, 1952 to August 16, 1955,
July 1, 1956 to April 30, 1960,
September 15, 1962 to August 1, 1970
ROBERT E, JOHNSON, Associate Professor of Dairy Husbandry -
November 1, 1923 to November 1, 1969
HENRY A. KREBSER, County Club Agent -
May 1, 1945 to October 1, 1970
MAx E. MORGAN, Professor of Dairy Manufacturing -
September 1, 1948 to January 1, 1970
CARL G. A. NORDLING, Associate Professor of Mathematics -
September 16, 1941 to October 1, 1970
JOHN E. POWERS, Director of Placement -
August 16, 1946 to November 1, 1970
FRANCIS E. RYAN, Associate Professor of Accounting -
September 16, 1949 to October 1, 1970
EDGAR P. WYMAN, Associate Professor of Forestry -
August 16, 1947 to July I, 1970
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THE MACE
THE MACE, carried by Professor Robert W. Lougee, Executive
Secretary of the University Senate Executive Committee, was first used
at the Inauguration of President Babbidge. It is used on all occasions of
academic ceremony at the University. At today's Commencement, the
entry of the Mace heralds the arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the
procession. The Mace will be presented at the center of the stage while
all those marching are taking their places.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Max B.
Thatcher, was specifically designed for ceremonial activities at the Uni-
versity of Connecticut and was first used at Commencement in 1968.
The office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the
Baton is a symbol of the Marshal's authority. He carries it as he leads
the academic procession into and out of the place of the ceremony.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by President Homer D. Bab-
bidge, Jr., was first used at the time of the University's Silver Anniversary.
It hangs on a silver chain of special design, in which each link represents
one of the University's Schools or Colleges. Each link consists of a
cloisonne circle engraved with a design appropriate for the particular
school and enamelled with the traditional school or college colors.
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MARSHALS
University Marshal
MAX B. THATCHER
Assistant University Marshal
IRVING F. FELLOWS
School and College Marshals
College of Agriculture and Natural Resources 	  WILLARD H. DANIELS
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 	  JOHN B. GREINER
School of Business Administration 	  WILLIAM M. KENNARD
School of Education 	  THELBERT L. DRAKE
School of Engineering 	  WENDELL DAVIS
School of Fine Arts 	  NAFE E. KATTER
Graduate School 	  FRED KORT
School of Home Economics 	  GILBERT D. NASS
School of Insurance 	  HARRY M. JOHNSON
School of Law 	  COLIN C. TAIT
College of Liberal Arts and Sciences 	  J. DAVID HANKINS
School of Nursing 	  MARY COE
School of Pharmacy 	  KARL A. NEIFORTH
School of Physical Education 	  PATRICIA S. ROBINSON
School of Physical Therapy 	  FRANCES M. TAPPAN
THE PROCESSIONAL
In the processional faculty appointed student representatives will
carry the School or College banner.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 
	  Brown and Yellow
School of Business Administration 	  Almond
School of Dental Medicine 	  Lilac and Gold
School of Education 	  Light Blue
School of Engineering 	  Orange
School of Fine Arts 	  Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	  Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	  Gold
School of Home Economics 	  Maroon
School of Insurance 	 Almond and Gold
School of Law 	  Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	  White and Yellow
School of Medicine 	  Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy 	  Olive
School of Physical Education 	  Green
School of Physical Therapy 	  Red
At the University Commencement the University Marshal and his
assistant wear marshals' ceremonial gowns of blue and white. The School
and College Marshals and their aides are wearing blue beefeater caps.
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CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down
from the universities of the Middle Ages. They were once common forms
of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted more
modern dress. The early European universities were founded by the
church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns
and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some univer-
sities are gradually adopting colors representative of their institutions.
Hoods are lined with the college honors and are trimmed with the color
appropriate to the degree:
Agriculture 	  Maize
Arts and Letters 	  White
Business 	  Drab
Dental Medicine 	  Lilac
Divinity 	  Scarlet
Education 	  Light Blue
Engineering 	  Orange
Fine Arts or Architecture 	 Brown
Forestry 	  Russet
Law 	  Purple
Medicine 	  Green
Music 	  Pink
Nursing 	  Apricot
Pharmacy 	  Olive Green
Philosophy 	  Dark Blue
Physical Education 	 Sage Green
Public Health 	  Salmon Pink
Science 	  Golden Yellow
Social Work 	  Citron
Caps are usually black, but the tassel may be of the color distinctive
of the degree, except that the tassel for the Bachelor of Arts, Science, and
Engineering is black, while the tassel for the Doctor of Philosophy is made
of gold thread.
Seventy-two
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